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EL PLEITO DE CANARIAS 
U n i o n i s t a s y d i v í s i o m s t a s . 
$op iBüchos los que nos preguntan 
nuestra o p i n i ó n sobre el plei to canario y 
algmios los que sé e x t r a ñ a n de que a ú n 
¿jo, hay amos hablado de é l . 
E n telegramas que e s p o n t á n e a m e n t e 
nos e n v í a n desde el A r c h i p i é l a g o divis io-
nistas y unionistas, a d e m á s de noticiarnos 
fcuanto acuerdan y hacen por el t r i u n f o 
Vic sus contradictorias aspiraciones, nos 
excitan á que en el pe r iód i co hagamos 
campana. 
Hemos guardado hasta el presente s i -
ícr.cio ñor lo espinoso del asunto, que nos 
pone en la p rec i s ión de chocar con los 
alectos de algunos habitantes de Cana-
rias, con sns opiniones, con lo que juzgan 
el in t e rés de su r e g i ó n . 
H o y no podemos ya guardar silencio 
sin que parezca dese rc ión de u n deber y 
cobard ía de á n i m o . . ¡ 
Recordemos antes en q u é estriba el 
pleito. 
V,n el A r c h i p i é l a g o canario, U parte 
oriental quiere que se haga dos p rov in -
cbs de la total idad de las islas: una, con 
Ja capital , en Tenerife; otra, con la cap i -
l a l , en Las Palmas. L a parte occidental , 
en cambio, se opone á esta i n n o v a c i ó n y 
defiende el s l a iu quo. 
P a r t k l á r i ó s decididos nosotros de todo 
•iinaje de descentralizaciones, incluyendo 
en nuestros amores á las a u t o n o m í a s , aun 
ki a u t o n o m í a mun ic ipa l , no podemos por 
menos de aplicar este cr i te r io y ley ge-
neral "de nuestro opinar a l caso concreto 
de la d iv i s ión de Canarias, y decidir-
nos resueltamente por lo que i m p l i c a y 
e n t r a ñ a mayor descen t r a l i zac ión , m á s 
suelta a u t o n o m í a . 
E n Canarias, este self g&uverment es 
m á s necesario, y raya en l o imprescindi-
ble por la d i f icul tad de comunicaciones, 
por la p é r d i d a de t iempo y dinero que 
supone el tener que pasar de unas islas 
á otras para procurarse just ic ia , ó l lenar 
formalidades administrativas, mi l i t a res , 
e t c é t e r a . 
Las razones que aducen los divis ionis-
tas coinciden punto por punto con las que 
Gobernación, él gobernador c iv i l y la J imia 
del establecimiento. 
—Ayer hizo seis años que Mateo Morral 
consumó el atentado de la calle Mayor. 
Las Reinas y .las Infantas enviaron coro-
nas de flores natnrales, adornadas con cintas 
de lazo blanco, para colocarlas en el momi-
niento erigido en raetnoria de las v íc t imas . 
-^¿Víañana, á las once, sé celebrará en Pa-
lacio capilla pública. 
— E l miércoles p róx imo , por la tarde, se" 
celebrará en el salón de Ga«parini del regio 
Alcázar el bautizo del nuevo Infanti to. 
— É s t a tarde, á las cinco, se vcri6ca.rá efr 
el Asi lo de la Paloma la r epresentaGión en 
que. ha de tomar parte l a compañía del circo 
de Parish. 
Los Peyes as is t i rán probablemente a l es-
pectáculo. 
— E l vSoberano concedió audiencia a l gene-
ral Als ina , á los coroneles Mayorga, Busta-
man.te 3' Santo, este ú l t imo director del Cor 
legio de Santa B á r b a r a ; al teniente coronel 
Lópfiz Pozas, al capi tán de fragata D . Joa-
quín Borja, director de l a Comisión Océano-
gráfica de Barcelona; á los capitanes D . José 
y D . Luis López Cordón, al pTimer teniente 
del tabor de Larache D . Femando Cases y al 
agregado mi l i t a r de la Repúbl ica Argentina, 
D . Juan Amadeo Valdr ic l i . 
—La Reina Victoria fué cumplimentada 
por la condesa de San Fé l ix é hija, doña Ja-
viera Ranero de Lucio Villegas y d o ñ a Can-
delaaia Bel l , viuda de Padilla, cem su hija. 




(DE NUESTRO .SERVICIO EXCLUSIVO) 
MÁLAGA 31. 14,25. 
A las nueve de la m a ñ a n a se reunieron los 
huelguistas ferroviarios para dar cuenta de 
la fórmula aceptada por los compañeros de 
Sevilla. 
Acordación los reunidos terminar la huelga 
y volver al trabajo al mediodía . 
Los "empleados asistieron todos esta ma-
ñ a n a á Las oficinas. 
E l tráfico de viajeros y mercanc ías se ha 
reanudado siomialmcnte. 
A la una de la tarde reanudaion. el trabajo 
los obreros. 
CÓRDOBA 3r. 14,30. 
La sección de ferroviarios de esta ha, cotir 
ferenciado telefónicamente con sus compañe-
ros de Madrid, Málaga y Almería . — 
Bn este momento termina la reunión, cele-
brada por el Comité , acordando dar por ter-
minada la huelga, reanudando el trabajo hcy 
mismo. 
CÓRDOBA 31. 14)45-
A las once de la mañana han. reanudado 
el trabajo los ferroviarios andaluces de la 
sección, de Córdoba. 
; S s a c a l l é l a l s«©Igsa 
JfeREZ 31. 10. 
Esta m a ñ a n a se recibió un telefonema, de 
i . « A,. 'Málaga en-el que se comunicaba la termina-
« asisten y persuaden a cíe- ^ ^ ^ h u ¿ g a (le feneviarios. 
eiitralizarióti- á la vicia V ÍÍP «TÍA lfrtt««» dpi míR'ttm nníf nntnerflfií>.«. iender la d e s c e n t r a l i z a c i ó n á la vieja y 
tradicional usanza, 
l u í cambio, en los argumentos invoca-
se dió lectura el isino a te umerosos 
huelguistas, dándose numerosos vivas á la 
Unión de ferroviarios. 
E n v i r tud de este anuncio dando por t e r 
JKREZ 31. 12. 
Se ha celebrado la r eun ión anunciada, á 
ílos por los partidarios de l siatu a ^ t * 1 ^ mimado el conflicto, l á Comisión de la huel-
vemos sino u n a serie de intereses creados,! ga de los ferroviarios jerezanos ha convocado 
•, • • „ . - . . , ^¿f¿ . á los huelguistas para las diez de la m a ñ a n a 
respetables algunos, pero todos art i f icia- coJt cbjeto-<le «cordar la vuelta a l trabajo. 
les y transitorios, y no universales, sino 
•particulares, individuales . 
Por eso estos argumentos e x i g i r á n t i n o 
• . . , . ° la que asistieron numerosos huelguistas, 
y prudencia-en la e j ecuc ión de las dispp- acor(3ándose nombrar una Comisión, com-
siciones diviskmistas, t a l vez g r a d a c i ó n puesta de u n inspector del Estado y del prc-
ascendente y t iempo preparatorio^ mas de sidente y secretario de la Sociedad, para que 
s , , , . i 1-,̂  ^'ivSiten á los jefes í e n o v i a n e s a fin de acor-
n í n g ó n modo demuestran que deba n i iá ^ e l t á ' á l trabajo. 
pueda mantenerse e l statu quo. La reunión , en l a que reinó graaidísimo en-
E I jefe del Gobierno, a l apuntar que tusiasmo por el t r iunfo obtenido por los 
, , , . ' r . - i , huelguistas, t e rminó en medio del mayor 
la so lución del problema es fác i l la |or( je |^ 
diese el proyecto de mancomunidaideSj 
qu i só , sin duda, a ludir á la descentrali-
zac ión , puesto que en Canarias no hay 
_ JEREZ 31. 13,40. 
E n la conferencia que celebraron los comi-
sionades huelguistas con los jefes de la Ccm-
Diputaciones que se mancomunen; y esto pañ ía , quedó acordada la vuelta a l trabajo 
nos permite dejarnos ar rul lar por r á f a g a s PQra las dos ^ líl tüX^e-
'de opt imismo. 
Pero si en todo, ó en parte, depende el 
é x i t o de l a cues t i ón canaria de las n ian-
Comunklades, dése prisa e l Gobierno á 
discrí t i r y votar él oportuno proyecto de 
ley; porque es tanta la e x a c e r b a c i ó n , tal la 
impaciencia, la obses ión que se ha apo-
•derado de Las Palmas y de todo el Or ien-
te canario, que no sufren plazos, n i bue-
nas intenciones y dulces palabras; ¡anhe-
l a n , necesitan obras. 
Hasta pun to t a l , que n inguna so luc ión 
h a b r í a peor, n inguna d e s c o n t e n t a r í a por 
igua l á todos, t i r ios y troyanos, n inguna 
aca r r ea r í a complicaciones m á s graves, que 
¿a que dilatase para otra coyuntura l a sen-
tencia y final del l i t i g i o . 
Se ha acometido ya hartas veces, y los 
habitantes del A r c h i p i é l a g o lo toman ya 
á desprecio y poca formalidad y menor 
respeto y c a r i ñ o . 1 
Pues a ñ á d a s e el calvario que se obl iga 
á subir á los comisionados y gestores que 
'desde las islas á M a d r i d vienen ( ¡ m a l a 
.costumbre en la que ha ca ído e l Sr. Ca-
nalejas, l a de pecar de desatento!), y se 
c o m p r e n d e r á el cómo y por q u é hemos 
creído imposible y per judic ia l permane-
cer u n m i n u t o m á s en nuestra ac t i tud 
'de r e t r a í d o silencio. 
Dios ponga firmeza constante en l a vo-
Jimtad del Gobierno y acierto en sus ma-
l los . 
D B L A C A S A K E M 
Las Reinas. Doña "victoria, y Doña María, 
¡ O i s t i n a , con las duquesas de San CavlcAy 
j jdé íu Conquista y e l coronel É lo r r i aga , cc-
jbivfékvn ayer v i sitando,.el Colegio ^t? la. 
í j n ión , de Carabanchel Bajo. 
SEVILLA 31. 15,1.5. 
A pesar de los convenios ccaicertados- am* 
che, no han acudido ho}' al trabajo los obre-
ros ferroviarios. 
Enterado de ello el gobernador, l l amó á los 
presidentes de las secciones de Madrid ,y Se-
v i l l a , Sres. Barrio y Ramírez , p r egun tándo -
les la cansa de tal abstención. 
" Contestaron ambos que los huelguistas se-
villanos esperaban para reanudar sus tareas 
una contraseña de los compañero® de Má-
laga. . 
Exci to el gobernador á dichos presidentes 
á cumplir con el compromiso, m á x i m e ha-
biéndolo garantizado con su firma. 
Ambos ¿íreciéronle al salir trasladarse se-
guidamente al Ceíitro para recomendar á Jos 
compañeros la vuelta al trabajo. 
As í lo hicieron, siendo atendidos por los 
huelguistas. 
Acaba, en efecto, de avisar el jefe de esta 
estación que empiezan á llegar á l a misma 
grupos de obreros, reanudándose el sservicio. 
CASS4LESAS. t i $£ÑOR GURA. 
BONIFAQIO, "CIGERONB". UN 
BAUTIZO^ LA IGLESIA POR 
DENTRO. UNA TIPLE DEVOTA. 
LAS FLQRESIDE MAYO. EL 
"TROPIEZO" DE ALFONSO. 
LA CAPILLA RESERVADA 
E l monasterio- de las Salesas Beaks, «ae HMÍ ^ 
óononimaba suniuoeo «üiicio «íomfc lioy so cn-
cueutra-n el Palacio de Jiisticia y 1» pamxjuia do 
Santa Barbara-, era sin disputa el primero entre Jos 
moimtncntcs roligiosos q«c per p.^iidla tp^a tenía 
Madrid. FUH-K-Í-ODIO, como es saljido, el Itcy Dcui 
Fcraaudo VI y m esposa, la Reina Doña Barbaja 
do Braganza, á íiu de educar en él niñas nobles. 
El costo de tan hermoso edificio ascendió, según 
nna nota eneontiada en el tostansomo do Ja Reina, 
á 83 BIÍHOBG» de reales. Su íacbada ero de «n solo 
cueĵ po, coa oeho pilastras del orden eosapucsto y 
dos torres en los extícracs. La entibada aparecía cc-
iTada por raía espaciosa lonja, circandada- con pi-
ares y vorias do hierro. 
E l cronista eo encamina á. la o«o bey éé parro-
QUÍ& do Santa Bárbara, más eománmento conocida 
por «las Salesas». Las 
puertas del templo es-
tán cerradas aún. Un 
largo corredor en zis-
zaa conduce á la sa-
cristía. En cec corre-
dor, dos monaguillos 
de ocho ó nuevo años 
ensayan las principa-
les suertes del toreo. 
Ahora eres tú el 
toro...—dice el «miu-
H» con sobrepelliz. 
¡Espérate un po-
co, que te doy este 
«pase por bajo y una 
media eñ las agu-
jas».... 
SJo quiero..., QUC 
oree un «maleta»... 
—«Ourro Val gas» , 
que ha escuchado este 
diálogo sin ser -visto, 
recuerda unas bonitas 
páginas del padre lu i s 
Cólqma en aquel pie-
cioso cuento suyo que 
so titula «Periquillo 
Biu Miedo»... 
—¿ Sabéis vosotros si 
ha venido • el señor 
cura párroco?—lo pre-
gunto al que hace de 
«matador» sin alterna-
tiva. 
—Pues ni i re usted—• 
me contesta, hurgán-
dolo cou nn dedo en 
la nariz;—no lia ba-
jado todavía, pero en 
^su fótéS debo de estar. 
—¿Y dóndo vivo?... 
—Aquí mismo, en el 
primero. Siga usted 
oso corredor, tuerza 
«sted á la izquierda y 
luego á la derecha... 
Suba uste<1 una escale-
ra oeetnra, y la segun-
da puerta, allí... 
Sigo al pie do la le-
tra las instrucciones 
del monaguillo, y mi-
nutofi más tai-de el- Señor cura páj-roc^ de 
Santa Bárbara, D. Daniel Raiz Monkjo, me re-
cibe mny afectuoso, auloriaándomo para enti-ar en 
la iglesia y que «Alfonso» haga nnss icnografías con 
destino á En DEBATE. 
Me debido del señor cura párroco, que por cierto 
se n i ^ a modestamente á que «Alfonso» le haga una 
instantánea, y precedidos del sacristán entramoe «1 
el templo. 
EXPOSICIÓN DE BELLAS ARTES 
S H P U L C R O D E L G H N H R A L O ' B O N N B L L 
do 
de F-Gva¿ü¿ 
- ¿ Q u é hay 
- Los scpulc 
uno y otro Jado á^í 1 
Doña Bárbara de L)^;.- . 1 / 
5'ada... lias imagciMs 'kón i.' 
v.yy-l. - • . • 
—¿Y áquV-1 Cristo?... 
- i í s el d'J Ancoro. 
- ¿ D e quién es? 
—Do. Pastor, un. eficuJi-or 
«Alíonsü». que En cogíiio 
cvnvorsaí-ión, se d iv ine á 
do los Kcpulíios. El sncristá-
la canilla, rescinda, dor.do Ju;y 
ipiila r w r -
Valencia..-
i vuch: parte de cst* 
ÍKV una-s im'ír.táneaB 
uitrc t-anto reo enseña 
nrph. i i ! b-.nüo-
heciió en ín 
ii'tisfcjeo ei retaoio ÜCI altar ma>-
—¡ Bonita voz 1—digo. 
—¡Ya lo creo!—me contesta Bomi'aoc, 
¿-Ko sabe usted quién es la que canta.? 
—j Iloiabv.:; así, de li-jf.s, Prancamcnío, 
—PÍK;S una mñovn que , metió uincho 
el inundo del teatro, una tiple couocidmima, boy re-
tirada,'y consagrada- á su familia y á la iglesia: !a 
Lscalona... , -; 
—¡ t-arambar es venlad ! Recuerdo perfectamente 
hab.-.r oído hablar -mucho de ella... Yoy á Verla do 
I iu aproximo á una- do las capillas, en írento de 
al xnia señorita tooa el «ai-moninm». A su lado I ^-j-jgj-^ ia OUí 
y de pie, la É-Seaínna, una mujer -joven todavía, de 
jjequeña estatura y rostro simpático, donde se des-
cabren rasgos do gran belleza, repasa, leyéndolo, un 
pai'ei de música... 
cimeras ffeílaüas, 
;» crean ustedes que el J r a x d ú toiocar-ía 
_S tres' piBtorcs á qui-eiiés í ia-conce-
diíto primera meilalla cu el oixíe« eu qu< 
y o ios escribo. 
¡•Cal 
Eso sería acertar, y el Juranio se propu-
so y ha conseguido desbarrar m todo y pea 
todo. ; , ' 
K l Jurado c-torcó la primera pranesa me-
dalla á M a r t í n e z ' C u b e i l s ; la .sexuada pri-
mera, á Salaverria, y l a - . t c rc im primera 
á Rns iüol . . 
I A s í ! i A l revés ! v . ::. - _ 
Tan al revés, que al pr imo!» , á Cubells, 
se. le aiíju-dicó j^01' unaninridad; y a l ter-
cero, á Rus iño l , por... poner hoja de parra 
Hüa desacierto y á la injusticia, y , j c l a io ! , 
HJIO con unanimidad, sino po:- inayaaia. . 
• -.-Rusiñol presenta seis paisa jos. G.Saii Pe-
dro del Gallegos», (GerouaL • ü jard 'n . . de 
Moniorte» (Valencia), «vSaióu de íos Ko.ycs 
Católicos» (Aranjuez), «Sauces* .(V'álencia). 
sonriendo. «Glorieta» (Aranjuez), «Faimo viejo» 
{ (Aranjuez). 
r0 , j ¡Cómo se equivocar ía quien, pensase, po? 
'* ' , [ las iudicacio-Jies puestas * cwtre j m ^ v t e s í s , 
1 ' que Rusáñcl en los lienzos que eí-^OHe hace 
alg-o m á s que inspirarse cu el m t í i r a l , to-
mar tierra 'para emprender el .vweto á las 
m á s elevadas regiones del a i t e f 
A pesar de los sitios m á s feiea ao-a4v pintó-
que no que- p in tó , inscritos, á í margen, e.$ 
ilustre artista barcelonés sig<(e sieínio el del 
«Jardín abandonado», «Jardin de eusueño», 
e t c . : idealista, poeta, retinada, m ' ú i . tierno, 
— ¡ Perdono usted , 
¿eñora!... ¡Esa plega-
yando para las flores 
do Mayo... 
—¿De quién es?... 
La respuesta no lle-
ga á mis oídos... En 
el templo acaba de so-
lí a Una del ¡ Nadie ha sabido penetrar eu 
paisaje como él ? 
Idamamos espí r i tu , alma ele %W cosas a l 
efecto que producen, á los pensanríentos que 
inspiran, y sentimientos que suscitan. y de-
;<ecs que despiertan, y aun .sesusacionies que 
, provocan, en el hombre ctiltiv-ade y alerta. 
ria tan bonita!... : ¡ H a y paisajes ár idos, planos, iüaoafoables, 
—Da estamos cnsa-! COin0-" las mesetas casíel lauas, que nos 
hablan de trabajo, de - cousoitieia, de 
dureza, de austeridad, de soledad de!an íe de 
Dios, engendradora de la religiosidad. Los 
ha}^ como los cármenes gianadinos, los 
jardines.de la Alhambra, ó del General i íe , 
ó los del Alcázar sevillano, que evocan zam-
bras morunas, susurran auioro,, i immden 
nar un golpe trempn-1lasitud, enervamiento, molicie; cuieutan 
ác. E¡ sacristán, -las 
áoa señoras y el cro-
nls-fca. miran hacia: el 
sitio de Ja «ocurren-
cia». Es «Alfonsí»>, 
que so acaba de caer 
en la capilla del Per-
petuo Socorro, echan-
do á odár una silla y 
Pnés 
dos recliuatoric». 
jas historias misteriosas de 'moros- y cristia-
nos. Una floresta versallesca, de Wateau, 
cifra y compendia la mentalidad, y aun la 
Historia del siglo x v i i i j aquel siglo. ,<¿uyos 
representantes' m á s genuinos agoui^.rpn en 
l a tGa're del Temple bailando «El ú l t i m o 
i l i i n j i é» , antes de ser llevarlos eu oarreta á 
morir en la guil lot ina, cuya cuchiih!, a l 
caer, cuidaban no les estropea.se la rízadr-,. 
—Oye—me-.dice muy 
corinungido, g a c-n -
diéndose la ainei'icana 
esta que llamaui.ds edma de las 
cosas no tiene secretos para R u s ú l a l ; an-
tes, desde n iño , tomá-rale poi- 'aínígo y con-
fidente al que ha ido narrando bellas fábu-
las,- que hoy son oíros 'tantos cuadros, obras 
y el . pantalón ;r-¿sa-1 maestras. :: ' 
bes tu si <» de absolu-! Son "•raras y muy _ secuudariits. las fi-
ta necesidad ' e«o:' las' ^'•aSj/li-umajias que incTu5re el ' •.quínente' 
paisajista en sus obras-. Y , s iú eaúbargo, na-
da hay tan antropomórfico (perdónese la 
desviación y al teración del sentido de- esta' 
iglesias todas estén ca-
si á escurae? -¡ Cáma-
ra, tú no Síibcfí cómo 
ten go c-síc tobill o!... 
Y . el sacristán BO 
palabra) qué sus cuadros, o a d á que diga 
m á s estrecha relación al hombre. .Tanto, que 
siendo un prodigio de verdad, de realismo 
r íe . , y las señoras ^ dibujo y de color exac t í s imo del na.tuí-
t^nbién. Um grupo doJ ^ l ' . siu « n ^ a / g o , m á s que jaidities, deben 
qu&: 
itam 
, 'estimarse la impres ión , el estado alnu 
feligreses entra en el 1 los jardines originales p r o d , ^ y 
templo.- Es un bauti-; ^ el contemplador. 
Todos los jardines de Rusiñol Ueuen de( 
común la nota melancólica. Su verde lo re¿ 
T.o. Bonifacio va á .en-
trar en funciones. 
—Usted me dispon- ¡ cubre una ligera pá t ina sombr ía de tristeza ( 
ge, pero tengo que de-1Y aun ^as orgias de colores, rojos, auuaillos,' 
• j,jeg blancos, azules azafranados, de las floreciías 
, Ique salpican algunos macizas, es de una de-i 
- v a y a _ n s t e c í c<wi como de silva de Rioja, el p.oeía dé' 
Dios... Unas prcgun-i]as flores. Las de Rus iño l aeusaíi resiguada-'' 
tas nada más. ¿Cuan- \meó te lo efímero de sú existencia, l a muertel 
tos feligreses tiene l a , á que es tán condenadas; cou el lenguaje de* 
parroquia? 
— D̂iez y seis mil.. . 
—¿Qué crdtos son 
los quo aquí revisten 
mayor solemnidad? 
—Loe de Santa Te1 
S E P U L C R O D E L R E Y D O N F E R N A N D O V I 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LISBOA 31. 8,10. 
Anoche explotaron dos bombas, una en el 
vest íbulo de itna casa situada eu la ploza. de 
Don, Pedro y la segunda en la calle de 
Gloria. 
Los. dos artefactos t en ían fuerza explosiva 
g rand í s ima . 
E l primero causo sólo desperfectos de es-
casa importancia en el edificio. De l otaro r!e: 
sultaroai dos persxn^s heridas. 
Se han practicado varias detenciones. 
D E 
E l i lustre Obispo de Madrid-Alcalá ha pu-
blicado una circular que, por sn gran inte-
rés , reproducimos á cont inuación: 
«Acercándose l a época, de la recolección 
de los frutos del campo, y con el fin de evi-
tar qne los .señores curas tengan que. acudir 
á nuestra autoridad en cada uno de los ca-
sos, solicitando autorización pora poder per-
m i t i r trabajar en los d ías festivos á sus res-
pectivos feligreses, facultamos por medio de 
la presente circular á dichos señores pfirro-
cos, ecónomos y regentes de la diócesis de 
Madrid-Alcalá para qne durante el tiempo 
de recolección y siembra del presente a ñ o 
puedan autorizar el trabajo que se relacione 
con esa clase de faenas en los d í a s íest ivos 
C Ü ^ ^ J « m J P E S E T ñ s 
q a e p é g a l a ELk D E B ñ T H é s u s leetopes, 
T^EIHTH VALES dan 
derecho á un biliefe 
parae i sorfeo de É 
4.000 PTfiS, que Sfc 
célebrará en Sos pri* 
meros días de >u!lo. 
yor en moeaico y la piedra del ara, que ce lúpiz-la-
znli. 
—¿Cómo se llama usted?—le jivegunto al fia-
JdaáSCfen. . . • - ... -:; .- . . • • ' 
—Yo lo diré... Mi nemhre en toda la fea)riada 
«« «Bonifacios. ¿Sabe ueted?... ¡Cosas del barrio!... 
—} Perfectamente, BÍ, scBoi' Bonifacio 1... 
Bajo las bóvedas resuenan las dulccé nótás del 
«aimonium» aeompafiando usa plegaa-ia... 
que crean conveniente, según las circuns-
tancias y necesidades propias de cada loca^ 
lidad, excepción hecha' de todos los de pri-
mera, elase, haciendo entender á sus feligre-
ses que esta dispensa no les exime del pre-
cepto de car l a santa misa, exhor tándo les á 
qne se santifiquen esos mismos d ías con al-
gunos actos de piedad, teniendo presente 
que de Dios procede todo bien, y que si E l 
no bendice nuestros trabajos, serán estér i l 
les todos nuestros sudores. 
Madrid , 20 de Mayo de 1912.--EÍ CMspo.v 
—Pnefl no lo detengo. 
Atravesamos los honcosus jardines que rodean la 
iglesia y •¡dimos ía eaüe de Doña Bárbara de 
Bro-ganzo, donde lonia-incs íl trínvía. «Alfonsos, co-
ieando ligcrrííicnfe, va á mi Jado muy eileueioso y 
r.cnsidn-o. ' ^ i 
— ¿Qué te pasa, hembre?—le ditc por Í.-D. : 
—Nada..., estoy pensando á quién enviaré en 
;>i¿ lugar otro .día FHtf». qne te a«ort)pifio eu estas 
«cosas» dalas ifdesias...—CURRO VARGAS. 
D E 
A y é í -se cUmplteron seis años desde que 
ocurrió el infame atentado de la calle Ma-
yor, que sembró e l luto entre infinidad de fa-
milias. 
Con este motivo los deudos de las victimas 
depositaron en el monumento elevado enfren-
te de la casa desde la cual fué arrojado el 
explosivo gran número de coronas de flores 
n.iturales en testimonio de recuerdo á los 
seres queridos. 
A la imagen de la Vi rgen del Amor Hermo-
so y de la Santa ICspeian/ra, que figura en el 
m o a u m e n í o , le fueren t a m b i é n of rendaíks 
ramos hermosís imos de rosas y claveles, en- -.Atj€tnás» eí 3 Se ce lebrarán , per inicia-
M u r c i a . 
E l Círculo catól ico de esta capital celebra-
r á m a ñ a n a una misa de Comunión y una 
velada en honor de Menóndez y Pelayo. 
Oviedo. 
Las entidades católicas celebrarán una m i -
sa de Comunión m a ñ a n a domingo. 
F e r r o l . 
L a Congregación de la Merced y San Luis 
Gonzaga celebrará misa de Comunión maña.-
na domingo, á las ocho de la m a ñ a n a , en 
l a parroquia central. 
E s t á n invitadas las Juventudes y Centros 
católicos. 
G r a n a d a . 
Ayer se celebró en la Universidad ponti-
ficia (Seminario) misa de Comunión , que 
adminis t ró^el i l u s t r í s imo señor Arzobispo de 
la Archidiócesis . 
Asistieron al acto tedas las Juventudes ca-
tólicas. 
la tonalidad dicen lo de aquellos versos : 
Tan corto es el v i v i r que te dió el cielo, 
que dudo si en sus l á g r i n w s J a aurora 
tal vez tu naciiniento ó muerte Hora. 
Como arte, de cualquier l inaie, es ^senc ia í 
y principalmente eso: emoc ión ; desde luego* 
i los cuadros de Rusiñol son ar t ís t icos en la' 
mta Barbara... I lloble y a(lecuíldíl acepción de ía palabra > 
Mas aun cont rayéndonos a l mecanismo, ai 
metier, JIÍÚCÚQV. ofrecerse por modeíofí de d i / 
bujo minucioso y honrado, de cikor caliente^ 
justo, matizado, de ccmposiciót i bien dis-' 
puesta. 
D . Santiago Rus iño l , en sus ^ 'oíes proteií 
cas, se nos muestra egregia astilla d e l árbol 
del renacimiento. - Dramaturgo y fuaeta, y CÍU 
t ico, al par que pintor- y "algo escul toi ; 3' 





' Con-ser tanto y tal el tesarp'de sus .partes 
y aptitudes, a ú n ^ a r d a ' ccíosíimeute ;'otr<t 
entre los azares y tropiezos del camino: la' 
perenne alegría , la risa helénica, la juventud 
inmarcesible del alma. 
A la tercera primera medalla üo. hav qu< 
oponerle sino que debió ser la primera y po í 
unanimidad. 
Otro día estudiaremos e l cuadro cié Salava 
r r í a y los de Mar t ínez Cubells. 
R A F A E L R O T L L A N , 
• - • « 
aban ÍMIP h i pm-kanj .íiva de3 PTelado Y Cabildo, solemnes funera-aoan Jos qn^ ha enviado ies en 1%Síinta iglesia Catedral, é los que 
concurr i rán las autoridades civiles y mi l i t a -
res. 
E l mismo día , por la noche, t e n d r á lugar 
eai ea paraninfo de La Universidad una velada 
« u r o l ó g i c a , organizada jm 3a Pacul taá i de 
mm$M y, letras. 
tre los cuales Sgui 
la Casa Real. 
Entre todos destacábase t ino verdadera-
mente monumental que cubría casi por com-
.pleto al ángel que se halla á . los ^ i e * de i& 
>v...... 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCÍ-ISSIVO) 
SANTANDER 31. 22,10. 
Se ha generalizado el paro de los obreros 
de los Altos Hornos debido al motivo sú> 
g u í e n t e : 
Hace pocos d ías chocaron en dichas f iu id i -
ciones dos m á q u i n a s , que quedaron destroza-' 
das, lesionándose sus conductores. 
Como por este motivo fué despedido ntft 
guardaagujas, los maquinistas holgaron. ne-Á 
gandose á trabajar. 
Sstos fueron reemplazados, siendo ellos 
despedidos por la Compañía , cuya determi* 
nación patronal ha sido causa de" que se o-eí 
neralice el paro hoy. 0 
Los ingenieros de la empresa no quierei* 
que vuelva al trabajo el instigador del cont 
flicto, que pertenece á la Junta obrera. 
Témese que dejen de funcionar los ga sóge , 
nos que alimentan de fluido á los t r a n v í a í 
eléctr icos de la ciudad. 
Algunos Obreros quieren trabajar,, pero i & 
j a é n Jas repre-sajias de sus compañeros . ¿ 
Sábado 1 de Junio de i 912. L D 
AffoIL->Nám,2l2t 
HDO EL nm 
e l E i i i i p i i s í F a i 
POR TKI.^GRAPO 
{OE NUESTRO SERVÍCIO EXGLUSÍVO) 
todas ías autoridades, ordenándoles que 
persigan el Juego con todo rigor. 
También llamó á s» despacho al jefe de la 
policía de Bilbao, encomendándole las visi-
£as de inspeoción á los Círculos y Casinos, 
g F l orden de denunciarle aquellos donde se 
^ " ¿ g u e , mandando á los infractores ante l-s 
Tribunales. 
E n o! A y u n t a 4 a i » s t « . L e s s e s i a S i s t a s 
BILBAO 31. 23. 
La sesión de hoy del Ayuntamiento ha sido 
^novidísima y fecunda en incidentes y escán-
dalos originados por los concejales de la iz-
quierda. 
A l aprobarse el acta de !a sesión anterior, 
Perezagua y los concejales conjuncionistas 
protestaron airadamente, diciendo que en 
ella no se reflejaban con toda claridad las ma-
nifestaciones hechas y las palabras pronun-
ciadas por el alcalde, quien dijo que los con-
íunc ión i s tas obraron canallescamente. 
Con este motivo promovióse un gran escán-
dalo, con llamadas al orden. E l socialista I'e-
íe / .agua fué apercibido tres veces por desobe-
diencia, y se le ret i ró la palabra. 
E n medio de gran barullo y por inmensa 
tnayor ía de votos, fué desechada la petición 
de los conjuncionistas de que se añadie ran 
aclaraciones al acta. 
A cont inuación presentóse una moición 
proponiendo un ve to de conñanza a l alcalde, 
tetezagua reprodujo el incidente, v el alcal-
de vióse obligado á expulsarle del sa lón ; 
pero como el concejal socialista se negase á 
abandonarlo, el alcatde requir ió el auxi l io de 
los ujieres, quienes le expulsaron. 
Los conjuncionistas porrumpieron enton-
ces en infernal gr i ter ío , consiguiendo que 
Pcrezagua permaneciese en el salón. 
E l presidente hizo que constase en acta la 
desobediencia en que incurr ió et concejal so-
cmlista, contra el cual en tab la rá la oportuua 
Áeiiuncia ante el Juzgado. 
,„ MBÍÉÍMMB 1 r •-rr'iy-"'~~" 
J u d i c a t u r a . 
Ayer fueron aprobados en el primer ejer-
fcicio los opositores cuyo número de orden, 
hombres y puntuac ión obtenida se expresan 
£ oant iuuación: 
547. D. José Pauiagua Porras, con 10,55. 
553. D . Eduardo Cauencia Gómez, 8. 
562. D. José Delgado y de Bárbara , 4,55. 
563. D. Antonio José Rueda Roldán , 4,22. 
565. D. Adolfo Gómez Caminero, 12,11. 
577. I>. Fdipe Arín Dorronsoro, 18,55. 
583. D. Antonio Pciez López, 16,44. 
Para el lunes p róx imo , á las tres de la 
tarde, e&tán citados los opositores que no 
actuaron en el primer ejercicio, desde el nú-
mero 585 al 605. 
C o r r e o s . 
Relación de los opositores aprobados en el 
examen previo: 
1.315. I ) . Andelo Judel Peón. 
1.319. X). José Antonio Junco Toral . 
1.322. D . Luis Labadie Dopico 
1.323. D . Lorenzo Labairu Burgos. 
1.325. D , Salvador Lafarga Sánchez. 
1.330. D , Angel María La in Nombela. 
T.333. D . Alvaro Land ín del Valle. 
1.334. D . Jcacjuín Lapiedra Giles. 
1.335. José Lapuente Belenguer. 
Aprobados en el primer ejercicio: 
474. D. Fernando Carrascosa Guervós , 84 
puntos. 
492. O. Nicolás Casanova Auioríe , 
puntos. 
511. D. Antonio Caálillos Florido, 
puntos. 
517. D. Gustavo Catarineu Serrano, 
puntos. 
523, D . José Cencillo de Pineda, 106. 
Hoy, á las cinco de la tarde, tendrá lugar 
Ja fiesta benéfica, cuyos productos se des-
t i nan al segundo Comedor de Caridad de 
l á Infanta María Teresa. 
L a fiesta promete-» ser un acontecimiento, 
dado el gran número de invitaciones que 
han adquirido todas las pwsoualidades de 
la alta sociedad y lo variado y ameno del 
programa. 
f í a quedado constituida la Comisión para 
recibir á SS. M M . y A A . RR., las marquesas 
de Salvatierra, Argüelles, Squilache, du-
quesa de Noblejas, de Regla y otras más . 
V i a j e r o s i m p o r t a n t e s . 
BEHUK 31. 14. 
E i Pr íncipe Ernesto Augusto, hijo del 
duque de Cumberlandye, jefe de la Casa de 
Haunover, y el duque de Berlín con su cuña-
do el duque de Badén, han llegado á ésta para 
dar las gracias al Emperador por el cariñoso 
telegrama á que Guillermo I I d i r ig ió á su pa-
4vc con motivo de la muerte t rágica de su 
uéttnftüo e l duque heredero. 
0a fóanusl s3e Brasganza . 
GINEBRA 31. 12. 
E l ex Rey de Portugal D. Manuel ha 
salido de Berna para Sinmarijen, donde per-
manecerá varios d ías antea de par t i r para 
Inglaterra. 
E l médico que le ha visitado dice que su 
estado no es muy satisfactorio. 
D o n Manuel padece una gran neuraste-
nia. 
L o s de C r e t a . 
ATEEÍAS 31. 16,5. 
Los diputados cretenses han acordado por 
unanimidad acudir mañana á la C á t i a r a . 
E l Gobierno lia tomado importantes medi-
das militares y de policía. 
L o » t u r c o s ^ e r s i a . 
LONDRES 31. 12,20. 
La Prensa hace públ ica la noticia de haber 
Invadido el terntor io persa 400 soldados de 
caballería turca, batiendo á un destacamen-
•JemáT 0 a 12 Sol(iadcs y apresando á los 
A ñ a d e que tanto Inglatovra como Push 
lian reclamado á Constantinopla. ' 
PARÍS 31. 22. 
Mas de 1.500 miembros de Socií^.ades co 
operaUvas ttigfcsas ttea pasado el día de liov 
ftn esta cfuelad, siendo muy obsequiados. J . 
C e í P a r ú . 
«No Uuu j ^ j ^ r ^ nquel Gobierno: 
CAÜSERIE PAR!S!E?4 
P E R O u R Ü A 
D E " L A B A T A I L L i 
E L m t í ü i p á k U S M O 
La Bataille ahueca ta voz y declara con so-
Umuc gravedad: 
nEl partido republicano necesita dar prue-
ba de energía , y , si su acción debe ser metó-
dica para no caer en la ana rqu ía , si debe ser 
razonada para no ser incoherente, debe, a l 
mismo tiempo, ser acti-ja para ser eficaz.» 
¿Eviden te , evidente! Su acción debe ser 
activa. Nuestro Pero-Grullo nunca dijo otra 
cosa. 
Le Rappel, periódico de Combes, publica 
un dibujo que t e p r i s e n t á á u n enfermo ten-
dido en él lec'.iQ; cu la sobre-cama se lee: Par-
tido radical. 
/icnte á lü cama. Combes conversa con Í£, j ; eb ibagh . - * 
señá Marianc ( la .Repúb l i co ) : ü n a c<4uHina voh 
Mariana: ¿ E s t á grave, eh, doctor? 
M . Emilc Combes: E l caso no es desespe-
rado; pero es preciso que pierda ¿a costum-
bre de sacrificar la cabeza al vientre... 
¡Pobre radical isnío! E l propio Combes le 
reprocha que muere de una indiges t ión . 
E l nuevo presidente del Consejo, M . Des-
chanel, es muy atildado, va siempre muy 
bie-n peinadito, es, en fin, hoynbre de mucha 
goma y pomada. As í es también su elocuen-
cia: emperejilada y iintuosa. 
Pues bien; Le Rappel publicaba ayer una 
caricatura en que se ve ía á Dcschanel hecho 
u n arbitro de las elegancias. Y, a l lado del 
Petronio democrático, estaba el higarteniente 
de Combes, et hirsuto Pelletan, E s a á del ra-
dicalismo, quien exclamaba mirando á Des-
chanel: 
— ¡ U n republicano que se peina!... ¡Qué 
escándalo! 
Lo cual es una nueva prueba de que nadie 
es trai-cionado, sino por los suyos. 
Daniel Renoult escribe en u n periódico so-
cmlista: «Los socialisias dejamos á M . Tha-
lamas, cuyo cráneo, de forma nada común, 
no puede albergar sino pensamientos muy 
especiales, la tarea de negar los mér i tos tradL 
dóna l e s de la heroína (Juana de Arco).» 
'Lhalamas, el hediondo insinuador de Jua-
na d .̂ Arcos tiene efectivamente una cabeza 
muy rara, entre melón y pepino, planta oür 
curbitácea de todas maneras y por cualquier 
lado que se&á mire. . 
Tiene, ad-emás, una cara que parece decir: 
«íAq.u-í se reciben bofetadas*. E l caraelot du 
roi Áíáximo Real del Sarthe, le cñó una bue-
na tanda de ellas hace cuatro años , con Jas 
Cuales y con otros argumentos qv.e le aplica^ 
ro-n en la fachada trasera, se Convirtió f hala-
mas y hoy en dia es partidario de la inaugu-
ración de una fiesta nacional en honor de la 
Virgen iorenesa. 
1ECHAVRI 
EN CHAMAnTÍN DE LA ROSA 
U U U t l 
E e c i i o i f d 
Ayer m a ñ a n a dio comienza la fiesta que 
se celebra todos los a ñ o s , a l dar por termi-
nado el curso escolar, en el Colegio de Cha-
m a r t í n de la Rosa, comulgando todos los 
colegiales y gran n ú m e r o de jóvenes que .se 
han educado en él . Recibieron la Comunión 
de manos del reverendo padre Alarcón, an-
tiguo rector del Colegio, y autor de la be-
ll ísima composición Madre del Recuerdo do-
lorida, que el padre Colonia incluye en el 
primer capitulo de Pequeneces. 
A las cuatro de la tarde se verificó el re-
parto de premios, presidido por e l excelen-
t í s imo señor Obispo de Sión, á cuyos lados 
estaba el claustro de profesores. ¡Nos pare-
cía asistir á una. representación de lo que 
leyéramos en el autor de P i l a t i l lo ! 
Entre los muchos alumnos premiados, son 
dignos de principal mención: 
D . José García Basarán , que obtuvo el de 
excelencia ; D . Sabas Mar ín , D Antero Del-
gado, D. Diego Manuel de Benjumea, don 
Angel Traver, D . Pascual Arias, D . José 
Armi jo , D . Federico de La Cuadra, D . Ma-
nuel Artagoitia, D . T o m á s Calle, D. Alfonr 
so Sánchez Tabernero y D . Fausto de Cas-
tro , premios de honor; D. Manuel Rodrí-
guez Delgado, D . A n d r é s Mar ía Alcalde, 
D. Dámaso Alonso, D . Manuel Blanco Acos-
ta, ü . Miguel Méndez y Rodr íguez y don 
.Luis Silva, premios de aprovechamiento; y 
otros alumnos, cuyos nombres sentimos no 
recordar, distinciones honoríficas por ensa-
yos químicos, colección de herbarios y tra-
bajos gráficos de His tor ia Universal y de 
España . 
Terminada la ceremonia del reparto de 
premios, el i lus t r í s imo señor Obispo di r ig ió 
su elocuente palabra al auditorio, compues-
to de distinguidas personas, amigas y pa-
rientes de los colegiales. 
L a oración del esclarecido Prelado fué bre-
ve, pero tan atinada como suya. Recomendó 
á los jóvenes estudiantes, después de habei-
les dado la enhorabuena, que no se extas íen 
contemplando y analizando sus laureles, 
pues, á pesar de haber alcanzado la cumbre 
de la m o n t a ñ a aquella á la que dirigieran 
su anhelante mirada un tiempo, no deben ya 
perder un solo instante en contemplarla, si-
no continuar m á s adelante a ú n , poniendo el 
hi to en otra y s i rviéndoles lo alcanzado, no 
de inúti l envanecimiento, sino de es t ímulo . 
A l llegar á este punto una sincera v es-
truendosa salva de palmas interrumpdó a l 
orador. 
Refirióse después á los colegialés que han 
terminado este año sus estudios, á los cua-
les alentó para que sean esclavos de su con-
ciencia, porque a l serlo de ésta lo serán de 
su deber, y nunca mejor ocasión para llamar-
les la atención sobre este punto, puesto que 
ahora se rán libres y dueños de sus actos. 
Y aquí puso- fin el ilustre Prelado á su bte-
vísima oración, recibiendo durante algunos 
minutos las muestras de car iñoso entusias-
mo de todos los oyentes. 
Cantaron los colegiales una despedida á la 
Virgen, que acompañó afinadamente la ban-
da de Ingenieros. 
Después fué expuesto en la preciosa ca-
pilla, el San t í s imo Sacramento. Rezóse la 
estación, ofreciéronse los colegiales, hijos de 
María Inmaculada; cantóse un solemne l e 
Dcum, y reservó á S. D . M . el i lus t r ís imo 
Preiado. 
La imagen de la Puf isima fué sacada ca 
solemne y bien formada procesión, por el 
hermoso parque del Colegio. 
Las andas, cubiertas de flores, llevadas t o r 
antiguos colegiales. 
Entre los que tuvieron tal honra, recorda-
POR TRLICGRAFO 
M U ESTRO SERVICIO EXCLÜSiVO.) 
C o n t i n ú a g r a v e l a s ü u a o i é s s . 
FEZ 2S. 12. 
La noche ú l t ima ha t r ausc twñdo en com-
pleta caijna. 
El eneipigo con t inúa en las mismas posi-
ciones, á unos k i lómet ros a l Norte, Sur y 
Este. • ¡ . . 
La gua rn ic ión francesa se halla repar í iüa 
en dos grupos, uno en Fez 3' el otro t n Dar 
cenocimiento por fuera de las mufaliao < 
obieto de desalojar los núcleos rebeldes 
ante real izará hoy un re-
i CGfll 
e u i rcociues de 
los diferentes puntos donde se disimulan. 
La s i tuación con t inúa grave. 
La guerra santa se predica en todas las 
kabilas. 
.Se .-••eíialan ya defecciones entre les Che-
rarda, Ulad-el-Hadj y Cherarga, que perma-
isetían hasta ahora adictos. 
El general Lyautey ha recibido Ce ía ma-
ñíjiia a los ulemas, recomendándoles excita-
ran- á la población de Fez á seguir tran-
quila 
PARÍS 31. 10,25. 
Los periódicos consideran que la situación 
de Fez sigue grave, y aplaudiendo el acuer-
do del Consejo de mandar refuerzos al ge 
neral Lyautey, piden se ampl í e la cifra fija 
da, á fin de que pueda el residente terminar 
por completo con la sublevación. 
Dicen Varios diarias que él mismo gene-
ral Lyautey juzga la si tuación crítica y sien-
te no haber llegado tres meses m á s tem-
prano. 
E l residente ha encargado á M . Gaillard. 
hasta ahora cónsul en Fez, prepare un pro-
yecto de reorganización del Maghzen, ins-
tituyendo la responsabilidad de todos los 
funcionarios. 
E l camino de Mcquincz es tá interceptado 
por los rebeldes, los que han saqueado ya 
varias caravanas é incendiado aduares pró-
ximos. 
La efervescencia es general. Se aguarda 
un nuevo ataque contra la capital. 
PARÍS 31. 13. 
Los diarios con t inúan comentando los su-
cesos de Marruecos, haciendo notar de paso 
la tranquilidad con que se han recibido en 
Francia las falsas y alarmantes noticias.de 
allí recibidas. Esto es una prueba grande 
de que el Gobierno -puede tener confianza 
absoluta en la opin ión y tomar las medidas 
que le parezcan ccdyémeñ te s y sean nece-
sarias para la pronta implan tac ión del pro-
tectorado en Marruecos. 
La Prensa en general aconseja mucho tac-
to y prudencia; pero pide que se obre con 
energía en la represión de los rebeldes.. 
PARÍS 31. 14,10. 
En el ministerio de Negocios Extranjeros 
se ha recibido el siguiente despacho con 
gran retraso: 
apez 27.—Esta tarde, á las siete, el gene-
ral Lyautey tuvo una entrevista con el Sul-
t án , al cual expuso sus proyectes, de acuer-
do con el poder jerifiano, ya restablecido. 
E l Su l t án se mostró satisfecho de la mar-
cha do los sucesos polít icos 3̂  de la implan-
tación del protectorado.» 
Este despacho es tá enviado antes de ocu-
r r i r los ú l t imos sucesos. 
T a m b i é n se ha recibido este otro telegra-
ma sin fecha, pues .solamente dice: 
«Tribus Aigisuf Cardepreh atacaron Se-
frú, durando combate de diez á tres. Tropas 
francesas nutrido fuego cañón, cargas ba>-o 
neta, rechazado enemigo con grandes pér-
didas, huyendo. Nosotros sólo seis heridos.» 
E l ú l t i m o telegrama recibido por el Go-
bierno dice solamente: 
«General L3 'autey recibido serif de los 
Hulemas.» 
L e que d i c s SI EíSokpS. 
PARÍS 31* 20. 
Comunican á Le Temps desde Tánge r que 
El Mokr i ha telegrafiado al Guebbas di -
ciéudole que los insurrectos han sido derro-
tados en ta región de Fez y que la tranqui-
lidad es completa en la ciudad. 
Agrega que las declaraciones del residen-
te, general l yau tey , referentes al protecto-
rado, produjeron buena impres ión , propicia 
al restablecimiento del orden. 
L a g u « r r a s a n t a . 
FEZ 30. 
Los principales jefes de las tribus rebel-
dea han constituido una especie de Estado 
Ma3'or que hace por los poblados el llama-
miento á la guerra santa y amenaza con 
arrastrar todo lo que encuentre á su paso s i 
los moradores no acuden á engrosar las filas 
enemigas. 
E l procedimiento resulta eficaz y muchas 
tribus se han ido con los rebeldes. 
La guerra santa la predican con el estan-
darte sagrado de los Zaouia, ó de Muley-
Idrís , robado por los asaltantes de Fez en 
la mezquita donde se hicieron fuertes en el 
ataque del 26. 
PARÍS 31. a i . 
Los informes oficiales dicen, en resumen 
que la s i tuación en Marruecos es grave y j 
alarmante, pero no desesperada, aunque 
aumenta el peligro cada día . La recoleccion 
impide que la harka aumente m á s , y se ne-
cesitan grandes esfuerzos hasta llegar á con-
solidar la paz en la región. 
fii snia^o tí e l S u l t á n , 
TÁNGER 31. 
Se dice que en todas las coníerencias y ¡ 
entrevistas del Su l t án y Ljratttey, el pnme-; 
ro no hace m á s que repetir estas irases: • 
<r¿ Cuando me voy a Raba t?» a ¿ C u á n d o sal-( 
go de aquí ?s «Esto mismo—dice el Su l t án—! 
se lo expresé á Regnault, el cual me ^rogó i 
que esperase á la llegada del residente, y \ 
yo así lo he hecho.» 
E l general L3-autey le ha contestado que 
es preciso demorar el viaje hasta que lle-
guen las refuerzes pedidos para escoltarle, 
y no pueda haber teiner á u n serio percance. 
E n <£>ü rea*íj®r' sis l&st m a & é m s , 
PARÍS 31. 21,30. 
E l ministro de la Guerra ha declarado que 
él no ve los motivos de la ansiedad que em-
barga á la Prensa y á la opinión respecto 
á Marruecos, pues del ú l t imo combate no 
se puede deducir una si tuación inquietante. 
P i s i n o a ^ é . 
PARÍS 31. 21,45. 
M . Poincaré ha dado cuenta á la Comi-
sión del asunto referente al Tratado franco-
marroquí , y t a m b i é n dió lectura de dos car-
tas mediadas entre el Su l t án 3' el Gobierno 
de la república, en una de las cuales parece 
ser que se habla del sucesor del Su l t án . 
Poincaré ha dicho que, si faltas se han 
cometido en el pasado, espera que és tas sean 
pronto reparadas por el espí r i tu eminente-
meníe práct ico del general L3'autC3,. 
E l Su l t án ha prometido á éste no volver 
á hablar m á s por ahora del viaje á Rabat. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
EH LONDRES ' 
LONDRES 30. 15,16. 
E l Sindicato de peones camineros as i s t i rá 
mañana á la reun ión que se celebrará en e l 
Bread of Trade. 
Un convoy de treinta camiones.-automóvi-
les forzó ayer el bloque de los muelles' A l -
bert, transportando grandes cantidades de 
carnes de un t rasa t lán t ico sin que fuesen 
molestados por los huelguistas. 
En los principales muelles comienzan los 
trabajadores sus habituales tareas. 
Dkese que se ha telegrafiado al presiden-
te del Sindicato obrero de Berlín para que 
los gremios de transportes alemanes hiciesen 
causa común con los ingleses y se declarase 
la huelga general, 110 habiendo aquél acep-
tado la .proposición. 
. NUEVA YORK 30. 
E l personal de tres grandes hoteles se ha 
declarado en huelga, temiéndose que és ta se 
haga extensiva á los de los demás hoteles de 
la ciudad. 
Se cree que los_dueños se hallan dispues-
tos á acceder á las peticiones formuladas por 
los huelguistas, por considerarlas justas. 
nacu isa 
Terminado anoche el escrutinio pata la 
elección de la Junta diocesana del Arzobis-
pado de Toledo, resultaron elegidos en p r i -
mera votación los señores siguientes: 
Presidente, muy ilustre señor D . -Gregorio 
del Solar y Metola, doctoral de Toledo. 
Vocales: Sres. D . Benito López de las Ha-
zas, D. M a m n o Moreno, D . Manuel Mar ín 
del Campo, D. Miguel Becerro y D . Marceli-
no Román . 
Para los otros seis puestos de vocales se 
procederá á segunda votación entre los se-
ñores que han obtenido m á s votos en esta, 
según las prescripciones reglamentarias. 
Pata el carofo de vocal en Guadalajara ha 
resultado elegido el Sr. D . Rufino Caraballo. 
" E L A L M A D E U N S O L D A D O " 
E n u n volumen dedicado a l heroico redac-
tor de EL DEBATB el cap i t án Segura, muer-
to gloriosamente en los campos africanos, 
se ha publicado una serie de ar t ículos y 
poesías dedicados á la memoria de aquel 
bravo soldado, precediendo á to los los de-
bidos á la bril lante pluma de aquel ino lv i -
dable compañero . 
E l l ibro lleva u u prólogo de Ricardo Bur-
guete. 
Véndese el l i b ro en todas las l ibrer ías al 
precio de 3,50 pesetas. 
á los Sres.. Cabeza de Vaca. 
Tuvimos el gusto de ver entre los asisten-
tes al • 
v.uHuL uc vibtanennosa, á los generales Zao 
f ^ ^ d e l ^ o s c h , á A s e ñ o r a viucE 
de Gomendio y señora de Seva, y á los se 
m.res G.l de Borja. «Valverdc y C a p d c p ó í 
Le igony, Redonet y otros.—/ ^ . ^ ^ P 0 0 . 
ROMA Y EL FEMíNiSMO 
L E S ^ ' T E A T R O S ^ « ^ . O i i J S J ^ S t híV . rJf TR0S B A N D A M U N I C I P A L R E 
L 1 G I O S A S . B O L S A D E L T R A B A J O . E S P E C -
JACULOS> 
{Dibulo de R. MARIN.) 
^ t ^ ^ k S & É ^ ^ Z J Í ^ í * quien tanto molestan estos d í a s 
tosr de q « e | « 4H*n t r ^ l ™ ah0rm w no t e n B » **** que hacer me vLy á bou-
IMPBESIONSS DEL DÍA 
D E L A P O L I T I C A 
Y D E L A V I D A 
Otra vez parece que el Imrka se d i -
suelve como la sal en el agua. N o se ven 
tiendas en el campo enemigo. 
Apenas se divisa u n moro. 
Con el Mizz ian , el harka ha perdido, no 
sólo la cabeza, sino principalmente e l co-
r a z ó n : la vo lun tad firme el odio impla -
cable. 
I^ero... ¡ c u i d a d i t o con dormirse!^ 
¡Cu- idadüo , -porque ya se empieza á 
do rmi t a r ! Quiero decir que se van redu-
ciendo las guarniciones. 
L o mismo se hab ía hecho ocho ó diez 
d ía s antes de esos súb i t o s y furiosos ata-
ques que nos han costado tanta sangre. 
+ ' . 
7.o.? franceses c o n t i n ú a n luchando y 
perdiendo hombres. 
¡ C u a r e n t a muertos en la. ú l t i m a bata-
lla de que tenemos no t i c i a ! 
Es t ina especie de r e p a r a c i ó n que la 
Providencia ofrece d nuestro E j é r c i t o , 
tan calunr-niado y befado por la Prensa 
galo-colonista. 
¿Se persuaden ahora de que no todo 
el monte es o r é g a n o ; de que los moros, 
si no v e n c e r á n nunca á lo europeos, les 
h a r á n siempre muchas bajas, dado su mo-
do a t ó m i c o y a n á r q u i c o de luchar? 
Sentimos que tengan que aprender la-
lección escrita en caracteres s a n g u í n e o s ; 
p-e,ro nos alegraremos de que no la o l -
v i d e n . . . 
¿ D e las negociaciones? 
¡ C e r o y . . . van la mar de meses! 
+ 
¡ E l j u e g o ! 
Es la comidi l la lo del juego . 
Observaciones a l margen: 
E n E s p a ñ a , el Gobierno, sea el que sea, 
puede todo lo que quiere de veras. Pare-
cía imposible que se dejase de j u g a r en 
determinados Casinos m a d r i l e ñ o s , y . . . ¡ y a 
VenJ-. z j ; Í 123y ¡t-S¿. -Of!¥¿-.vi- Í: . 5 í c i 
Algunos C í r cu los no pueden v i v i r sin 
e l juego; mas los ladrones tampoco pue-
den v i v i r sin el robo, y no obstante, se 
les cuelga si se les coge. De modo que no 
es r a z ó n él alegato, antes sofisnia. 
¡ Reglamentar los tirones á la i n r r o m -
pible oreja de Jorge, porque de todos mo-
dos han de hurgarle en el la! Pues regla-
m é n t e s e el asesinato, porque de todas suer-
tes se ha de asesinar; ó la estafa, porque 
de todas maneras se ha de estafar; ó la ca-
lumnia , porque, h á g a s e lo que se haga, 
a Igu i ios ca lumn i a rdn. 
E n el fondo aseguran que no hay m á s 
sino r iva l idad entre dos Empresas, una 
de las cuales explota los prohibidos en 
grande escala, y otra se ha gastado u n 
m i l l ó n de pesetas en edificar un palacio 
para el mismo efecto... 
¡ Q u é pureza de m ó v i l e s ! 
+ 
E n Francia-, en Saint Paul , se j i c á b a 
de gu i l l o t i na r á u n c r imina l condenado 
á muerte por doble asesinato. 
¡ E n la d e m o c r á t i c a y ant icler ical y 
f ra i ló Joba F ranc i a ! 
I^o trasladamos a l Sr. Canalejas y á 
todos los abol íc ion is tas j r e c o r d á n d o l e s que 
en la vecina r e p ú b l i c a eshtvo, de hecho, 
abolida, la pena de muerte muchos a ñ o s . 
¡ H a s t a manifestaciones se celebraron 
pidiendo se restituyese la ú l t i m a pena! 
¡ N o p o d í a n v i v i r las gentes honradas! 
+ 
C o n c l u y ó la huelga de los ferroviarios 
andaluces. A l f i n aceptaron el laudo del 
s e ñ o r gobernador, levemente modificado 
en el sentido de supr imi r to ta l y radical-
mente el M o n t e p í o . 
¡ P a r a lo que quedaba! 
Es l á s t i m a qxie Por una c u e s t i ó n de 
nombre hayan e m p a ñ a d o , siquiera sea 
leve y brevemente, los ferroviarios una 
defensa, por lo d e m á s tan legHima en sí 
y correcta en su p r o s e c u c i ó n . . . 
Pero, consejeros y abogados, siguen los 
mismos. . . 
Los mismos, que d la par, son diputa-
dos, senadores, minis t ros . . . 
+ 
Muchas nubes grises en el cielo. 
Las flores, friolentas, mustias, des-
h o j á n d o s e en la t ierra. 
F r í o en el aire su t i l . 
Sombras en el ambiente. 
M e l a n c o l í a en el alma. 
¡ V a y a por el ú l t i m o día de M a y o ! 
Pero' lo m á s elevado y mejor de nues-
tro e sp í r i i u celebro á la Virgen Madre del 
Am^>r Hermoso. 
Y ' n o hay sol, n i azul , n i flores, n i fue-
go, n i claridad, n i a l egr ía , como la de-
v o c i ó n á la Virgen Madre, y su Am.or 
Hermoso, y los amores que Ella- bendice. 
R . R . . 
i PEÍ 
L l 
L E U O i P J 
OluiEOSO ECOS 
8 T E 8 T B 8 
POR TELÉGRAFO 
i i l E I 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LAS PALMAS 30. 2.̂ ,15. Recibido en Ma, 
dr id el 31 á las 9,50. " A" 
Hoy, el coinercio nacional y extranái 
acordó el cierre general, no abriendo 
puertas n i n g ú n esíal-lccimiento ^ 
La Junta de la Sociedad Económica a-
Amigas del País se halla en sesión perpi 
nehte, habiéndose recibido innumerable 
adhesiones de los pueblos. 
Esta noche organizóse una imponentí 
manifes tación, que recorrió las calles oí 
taudo.himnos pa t r ió t i cos ; de la manifesb' 
ción, en la que intervinieron represenH 
ciones de todas las clises sociales i s l eg^ 
formaron también parte algunas bandas J l 
S I L O D E L A S A r ó M A l I M D 
Jubileo p len í s imo desde las vísperas del 
lía de hoy hasta la puesta del so l del día 
de m a ñ a n a . 
En este d ía , fiesta de la San t í s ima T r i -
nidad, á las seis y media de la mañana , se 
celebrará la misa de Comunión general, en la 
jue renovarán por devoción los votos todas 
'as Religiosas. 
A las diez, misa cantada. 
Por la tarde, á la seis, Trisagio cantado, 
sermón, que predicará el Sr. D. Ensebio A l -
-nedo, maestro de ceremonias de la Santa 
•gleSia Catedral, solemne reserva y bendi-
ióu Papal para todas las personas que teñ-
an impuesto el escapulario de la Sant ís i -
ra Trinidad. 
tuveritud íGíom lisia t i 
E l p róximo número de' Juvcntúd- Tradicio-
alista aparecerá con el siguiente interesan-
ísiinb sumario: 
1.0 Del destierro. 
2.0 Rrmachando el clavo. ¡Conservadores , 
t defenderse!, por A. Larraizas 
3.0 Religiosas, por L . Solana Gilanova. 
4.» La procesión del Corpus, por P. de 
ávia. 
5.0 Voces de gesta, por Teobaido. 
6.° - ¡Oh, Eduardo Zan&aeois!, por Ne-
rito. 
7.0 Menéndcv. 3' Pelaj-o, tradición alista. 
8.° Bienvenida á los jóvenes jaimistas, 
or C. G. Verdugo. 
9.0 Bolsas del Trabajo, por E . Medea. 
10. La lev-ka y la blusa, por Marcelo 
ojo. 
i r . Los liberales en camisa, por Clara-
vana. 
12. Camelo gongorino-mauritano, por J. B . 
13. Exposic ión de Bellas Artes, por Ce-
receda. 
14. E l gallinero nacional, por G u í p u c h a . 
música . 
En la v ía , pública se pronunciaron ret¿; 
tidos y enérgicos discursos excitando 
pueblo á que mantenga sus derechos deá 
tro de la legalidad, pidiendo que h.s c W 
tes resuelvan inmediatamente el problema 
de la d iv is ión de Canarias. 
Algunos grupos subieron á los campana-
rios, tocando las campanas y haciendo acu. 
d i r á un inmenso gent ío que promunbaá 
en es tentóreos viras á la divisú 'a . 
.-. A l . pasar la manifestación frente á un 
cuartel donde hay alojado un regimientd 
de Infanter ía , los manifestantes ¿e detuvie 
Ton, y las bandas que los acom=pa2aba« 
entonaron la Marcha Real española, que la 
oficialidad del citado regimiento ovó cm 
drada mili tannente y el pueblo con' las ca-
bezas descubiertas. 
La manifestación disolvióse pacíficamen-
te á las once de la noche frente á las Ca-
sas Consistoriales, dándese muchos vivas 
á. E s p a ñ a y á la divis ión de Canarias. 
LAS PALMAS 30. 24,20. Recibido en Me, 
d r id el 31 á las 10,13. 
Cuando la Sociedad Económica de Ami-
gos del país se hallaba .esta neche "reunida 
•para tratar del problema canario y de la 
contestación que sobre él habían de enviar 
á los comisionados isleños que se encuentran 
gestionando su solución en la corte, preseá 
tóse un inspector de la pedida, ostentándola 
r e p r e s t n t ; a ó n del delegado del Gobierno, el 
cual manifes tó que 110 podía autorizar ni 
consentir la reunión, por tener lugar en eli 
domicilio social. 
Los socios, y todas las pcrsonalidrdes qu% 
se hallaban reunidas pro-testaxen indigna-
damente, estimando que se les atrepellaba 
en el ejorcicio de un derecho. 
E l delegado de la autoridad insistió ea 
su act i tud, haciendo penetrar en el saló» 
á los guardias para que lo desalojasen in-
mediatamente. 
E l escándalo que esto produjo fué enor-
me. Intervino airado el públ ico, y el chd*-: 
que hubiera sido inminente de no inedias 
la presidencia 3' algunas, prestigiosas perso. -
ñas de arraigo. 
L a Sociedad Económica de Amigos de» 
P a í s ha telegrafiado al . Gobierno, á la» So-
ciedades Económicas de toda E s p a ñ a 5': 
los representantes en Corte» pEOtejátai 
del atropello. 
M a ñ a n a volverá á reunirse. 
En toda la isla se exterioriza la proteo 
t a centra la conducta seguida por el Go-
bierno, dejando incumplidas las prqmésag 
qute hizo de resolver el problema canario... 
»-8 • ««^laszeaaMi»»™"..-
B o m b i t a . 
E l s impát ico diestro Ricardo Torres esfc 
mejor. 
Ayer por la m a ñ a n a le practicaron un nue« 
vo y detenido reconocimiento los doctores 
Bravo y Decref. 
Encontraron la herida en buen estado, y en 
vista de ello permitieron á Ricardo que abaiu 
donase el lecho. 
Ayer mismo lo hizo el valiente torero, 
quien se vale para andar de do?, muletas ÜOÍ 
no poder sentar en el-suelo el pie herido. 
E l doctor Decref comenzará el lunes ó mar-
tes la apl icación del masage. 
. Muy siceramente nos alegramos de la fran-
ca mejoría . 
E i e n v e n i d a . 
También es bastante satisfactorio el.estado 
de Manuel Mejías. 
La herida del muslo tiende á cerrar, y el 
doctor Decref, que le asiste, está muy satis-
fecho del buen aspecto que presenta. 
Giaona. 
Rodolfo Gaona sigue en el lecho del doloí 
moles t í s imo por los agudos dolores del p--
cho. 
E l facultativo que lo asiste le visita do? 
veces diariamente. 
Gaona duerme á ratos, teniendo tambiífl 
momentos de alguna animación. ' 
Nos dolemos de la - desgracia de Rodolfo, 
deseando una pronta mejoría. 
POR TELKGRAro 
CÓRDOBA 31. 20,05-
Se han verificado las segundas pruebas 
aviación. 
Garnier realizó dos vuelo? magníficos, {©P' 
maneciendo en el aire por espacio de ocho y 
doce minutos, respectivamente, y recorriemlo 
un extenso circuito. 
Descendió felizmente en el mismo luga? 
en que se elevó. 
Concurr ió numeros í s imo piiblico, que ova-
cionó a l aviador. 
D E CASTELLÓN 
D E S P U É S D E 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
Pao-a 3 » s w á c l s m a s . T r a S s a j a s ela! J^8^ 
e s p é p i a l i 
CASTELLÓN 31.. * j , 
La Prensa local ha visitado ú las autoii-*-
des y jefes políticos, solicitando su apí>y0 
para que el Gobierno conceda auxilios á 
v íc t imas de la catástrofe de Villarreal. 
. Se.ha celebrado el entierro de la niña K^sa 
Buri i lo , fallecida ayer, constituyendo el P6?6' 
l io una grandiosa manifestación de duelo-
Asist ió el clero, los franciscanos, el A-yl|u' 
taraiento, la Diputación 3- otras autoridades 
de la capital. 1 
E l Ayuntamiento de Castellón ha acordadé 
mtríbiiir á la suscripción que se ha abierto-
las di' con 
eme 
sia á las v íc t imas . 
E l dueño del cine ha sido trasladado a ía 
cáircel de Castel lón. 
Reina gran excitación contra «1 alcalde 3* 
eJ secretario de Villarreal . r^snonaable» d? 
lo ocurrido, por permitir í ímcíMUía tí. Cf t4 
ilegaluDeaU « c o n d W o o a d ^ 
Anon.-Nüm .212. E L - O Sábado 1 de Junio de M Z 
S E U H 
Sesión de! 31 de Kayo 
E l Sr. López Muñoz declara abierta la se-
s i ó n á IÍIS cuatro menos veinte, con escasa 
concurrencia en escaños y tribunas. 
E l banco azul, desierto. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior, 
y toma asiento en el banco azul el Sr. Arias 
<!e Miranda. 
E l señor G A R C I A M O I . I N A S pide que se 
cumplan las Ordenanzas municipales respec-
to á toda clase de espectáculos . 
Le contesta el mmi&tro ue la GOBERNA-
C I O N . 
Rectifica el señor G A R C I A M O L I N A S . 
E l señor A L L E N D E S A L A Z A R se adhiere 
al ruego de éste . 
E l señor POLO Y PEYROLON pide una 
relación de los asuntos civiles y criminales, 
despachados por las Audiencias de toda Es-
paña , y á ser posible con expres ión del t iem-
po que duró la t rami tac ión de cada uno de 
ellos. 
E l ministro de G R A C I A Y JUSTICIA 
ofa-ece complacerle. 
E l señor LOPEZ MORA formula una peti-
ción de datos á los ministros de Guerra y Ma-
r iña . , . „ . 
E l Senado pasa a reunirse en Secciones, y 
terminada la reunión se da cuenta de ella, y 
se levanta la sesión. 
Sesióii del 31 de Mayo. 
El conde de Romanones abre la sesión á 
las tres y cinco. . _ 
En los bancos y las tribunas, escasa ani-
mación. 
En el banco azul, los Sres. Barroso, \ illa-
nueva, Pidal y Canalejas. 
m señor L A M A N A pide que se cuente el 
número , y varios diputados de la mayor ía 
piden se vote nominalmente el acta; los re-
publicanos protestan, y el presidente de la 
Cámara dice que se contará el n ú m e r o para 
que cJ Sr. Lamana vea sus deseos cumpli-
dos. 
Se cuenta el número , y resulta que en la 
Cámara hay 77 diputados, los suficientes para 
poder celebrar sesión. 
E l señor A R G U E L L E S censura el nombra-
miento de conservador de Coyadonga, porque 
no es ingeniero n i arquitecto. 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo) reclama 
del ministro de la Guerra el expediente de 
concesión de recompensas por los sucesos de 
la huelga minera de Bilbao. 
Se ocupa, después de asuntos obreros, cen-
surando l a demora en el pago á los mineros 
de Adra, que dependen de una Sociedad ex-
tranjera, de la cual es presidente el emba-
jador de España en Francia. ¿Y por qué no 
se abona» los salarios á los mineros de otra 
ju ina de Córdoba ? 
Pide que se eviten las colisiones,, tan fre-
cuentes en la frontera entre portugueses y 
españoles . 
E l ministro de la GOBERNACION contes-
t a que los que han intervenido eu los suce-
sos de la provincia de Orense es tán someti-
dos a l juez de instrucción. 
Judica que el gobernador de Orense le uoti-
fica que muchos de los emigrados es tán en 
ia,mayor penuria. 
Ignora se han dejado de cursarse telegra-
mas de Prensa relacionados con aquellos su-
cesos. 
E l ministro de FOMENTO promete ente-
rarse de lo referente á las deudas de salarios 
á. los mineros. 
Contesta ai ruego de Torres Guerrero acer-
ca del ferrocarril de Riela á Car iñena , y dice 
íil Sr, Garc ía Vaso que es tán en la Cámara 
los datos pedidos eu sus ruegos de sesiones 
¡anteriores. 
Ocupándose de la caducidad de las mi-
nas en la provincia de Murcia, recuerda que 
.el Sr. La Cierva le ha anunciado una inter-
pelación, y como entiende que es un asunto 
¿ e gran in terés y no tiene datos suficientes 
para aceptarla en seguida, cuando reciba es 
tos datos aceptará la interpelación. 
E l señor L A CIERVA declara que es tá á 
disposición del ministro, 3' advierte que Süs 
propósi tos son el tratar el asunto en general 
para di lucir si es conveniente hacer una mo 
dificación en la ley de minas. 
E l ministro de M A R I N A contesta al rue-
•go del- Sr. García Vaso acerca de las obras 
riel arsenal de Cartagena, declarando que eti 
e l presupuesto se consigna la^ cantidad nece-
Baria para la cont inuac ión de las obras. 
E l señor SORIANO pide que m a ñ a n a ven-
ida el ministro de la Guerra para hacerle va 
fios ruegos. 
Se entra en la 
ORDEN D E L D I A 
Cont inúa la discusión de la divis ión de las 
Canarias. 
Et señor MERINO, contesta ampliamente 
«1 discurso del Sr. Sol y Ortega, apoyando 
«u proposición incidental. 
E l presidente de la Comisión dictaminado-
ra excita á todos á la concordia para llagar á 
luna solución, cn tendiéndo que el asunto está 
euficieníemente estudiado. 
Recuerda que las Comisiones de Canarias 
pidieron que cada una de las islas menores 
tuvieran representación pa r l amen ta r í a , y que 
ta Comisión sometió el asunto al Gobierna, 
aceptando éste la modificación solicitada. 
Se ocupa de la actitud del partido repub i -
cano, de Canarias, probando que no s-<fl 
opuestos á la divis ión, aunque su ideal es la 
autonomía . 
Justifica la petición de la Gran Canaria, de 
que se le concedan los medios de expans ión 
que reclama toda persona llegada á la ma-
yor edad. 
E l señor POGGIO: ¿ P o r qué no hacéis una 
provincia de cada una de las islas? 
E l señor M E R I N O : Si cada uña {uvií'-a 
la intensidad que tiene Las Palmas, yo pedi-
ría para todas lo mismo. 
Interviene iel señor C A N A L E AS, qua 
elogia la elocuencia y el conocimiento del 
asunto del conde de Sagasta. 
Después do ocuparse del problema de los 
suatos locales, que es de innegable actuali-
dad, declara que no puede aceptar !a proposi-
ción, y que es preciso que la Cámara , en su 
sabidur ía , apruebe ó rechace el proyecto del 
Gobierno, que no quiere imponer, para ma-
yor acierto. 
E l debate mejorará el dictamen de la Co-
misión. 
Nuestro propósi to es el caminar hacia la 
mayor au tonomía . 
E l Archipié lago no p'.iede continuar como 
e s t á ; el estatn qvo no debe aceptarse. 
Nosotros no somos divisionistas n i antidi-
visionistas, sino reformistas; pero si á esta 
acti tud de libre acción se contesta con una 
intransigencia injustificada, no t endré mas 
remedio que salir de la independencia y ha-
cer sentir el peso de la mayor ía . 
Lo m á s importante de este debate es que se 
ha despertado la a tención de E s p a ñ a entera 
acerca del problema canario. 
E l problema, ó se resuelve ahora en este 
ambiente de equidad y calma, ó hab rá que 
resolverlo en condiciones muy difíciles. 
E l señor SOL Y ORTEGA pide se le reser-
ve la palabra. 
Se suspende el debate. 
Se aprueban sin debate los siguientes asun-
tos: . 
Concediendo crédi to de 570.000 pesetas á 
Gobernación para recomposición de cables 
submarinos. 
Limitando la concesión del t r a n v í a de va-
por de la carretera de Madrid á Francia á 
Barajas. 
Declarando independiente la concesión del 
ferrocarril de Bilbao al santuario de Bego-
ña de la del de Bilbao á Lezama. 
Autorizando la construcción de u n ferrroca-
r r i l de Las Arenas á Punta Ncgur i . 
Aprobando una proposición del .Sr. Ossorio, 
reformando el art. 7.0 de la ley de Ensanche 
de Madrid y Barcelona, y el 3.0 del reglamen-
to para su ejecución. 
Se pone á discusión el dictamen de la Co-
misión de presupuestos sobre la aplicación 
que debe darse al remanente del crédi to con-
cedido para las familias damnificadas por los 
temporales. 
Se desechan varias enmiendas s in discu-
sión. 
E l señor PRIETO Y M E R A defiende una, 
que no es admitida. 
vSe admite una enmienda de Gamazo, y el 
Sr. Prieto y Mera se indigna poique se admi-
ta, secundándole furiosamente el Sr. Moróte. 
E l conde de ROMANONES: Pero Sr. Mo-
róte, si la enmienda no pide que se gaste 
ninsiina cantidad. 
Sí reclama sólo que se añada una palabra, 
la de arreglos al a r t ículo . 
(Grandes rumores. Abucheos en la tribuna 
y en los escaños al Sr. Moróte) . 
E l PRESI DENTE: Ya ve S. S. qué injus-
tificada la indignación y la impugnac ión . 
E l ministro de H A C I E N D A : A s í se puede 
discutir. Hay que saber de qué se habla. 
E l señor MOROTE justifica su actitud con 
la excitación del Sr. Prieto y Mera. 
Se aprueba el a r t í cu lo y el dictamen. 
Sigue Ja discusión de los presupuestos. 
E l señor ESPADA rectifica segunda vez. 
S e s i ó n secgvst». 
Constituido el Congreso en ses ión secre-
ta se pone á discusión el voto particular for-
raiuíado por el Sr. Bugallal, de la minor ía 
conservadora, al dictamen denegando un su-
plicatorio solicitado por el Minister io fiscai 
Dará procesar a l diputado D. Rodrigo ocria-
ño por un ar t ículo que conten ía supuestas 
injurias al Rey. 
E l señor B U G A L L A L apoya e l voto par-
ticular, sentando la doctrina de que tienen 
más importancia los delitos contra funciona-
rios públicos que se persiguen de oficio que 
las injurias á particulares, pues en el primer 
caso se lesiona, además de la persona que 
se ataca con la injur ia , hay u n evidente de-
l i to contra el principio de autoridad. 
En los casos que el ataque ó la injur ia 
sean contra el Rey, éste no tiene medios de 
lefeuderse personalmente, por lo que su de-
fensa está encomendada al Poder público. 
Estima, por tanto, que procale la conce-
sión del suplicatorío. 
E l señor A L V A R A D O , por la Comisión de 
suplicatorios, defiende el dictamen. 
Se suscitó un incidente con motivo de los 
turnos que se iban á consumir en la discu-
sión, interviniendo, más que con discursos, 
con interrupciones, los señores M A U R A , 
B U R E L L y los diputados republicanos. 
El señor A Z C A R A T E consume el primer 
turno en contra, estimando debe entrarse en 
©1 fondo del asuutp, para determinar con co-
nocimiento de causa s i procede ó no conce-
der el> suplicatorio. 
E l señor C A N A L E J A S interviene, mani-
| festando que aconseja á la mayor ía un salu-
dable rigor para votar los suplicatorios que 
se soliciten del Congreso después de la re-
forma del reglamento. 
Manifiesta que sin necesidad de entrar en 
el fondo del asunto ha de defender el dicta-
|men de la Comisión, haciendo observar que 
¡no se han dejado indefensos altos intereses 
Ique Ies es tá encomendado defender, hacien-
do constar que el partido conservador d ió va-
i i io s indultos para delitos de lesa majestad, 
j Termina asegurando que "no desea cohibir 
el derecho de nadie, pero aconsejando á la 
| mayor ía preste su concurso á la Comisión. 
E l señor A Z C A R A T E rectifica, sostenieu-
I do que se halla conforme en votar con la 
maiyotfia el dictamen. 
Se procede á la votación nominal, resnltan-
d ó desechado éj voto particular del Sr. Bu-
: gallal por 97 votos contra 38. 
Se reanuda la sesión piiblica, y se levanta 
seguidamente. 
Eran las nueve y media. 
seguir discutiendo igualmente la Memoria 
del Sr. Mar t í y Jara acerca del tema cMuni-
cipalización de servicios». 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Idve t ía i s s t e r i a s . 
MlvLIIXA 31. 22. 
Cont inúan presentándose familias moras, 
que abandonan el campo enemigo por efecto 
de la ú l t ima proclama de Alda ve. 
_ Créese que hab rán ue seguir las presenta-
ciones, á causa de los desacuerdos que exis-
ten entre los jefes de la harka. <, 
Las ba te r ías de campaña que había en 
Tauriat Hamed y en Ulad Ganem han regre-
sado al Avanzamiento, colocándose all í otras 
Chamond. 
Tei«SB*ansa o f ic ia l . 
MELIIXA 30. 21,10. 
Capi tán general á ministro Guerra: 
Acompañado jefe Estado Mayor y coman-
dante general Iiigenieros, he ido por camino 
Yadumen á visitar posiciones de Ala i Kad-
dur, Tauriat Hamed y Ulad Ganen, ocupadas 
día 16 actual, regresando por collado Este 
T id in i t y Sidi Yahia. He encontrado sus for-
tificaciones completamente terminadas, y á 
punto de estarlo, los caminos y carreteras 
que á ellas conducen. Como consecuencia de 
ello, he reducido en dos compañías la guarni-
ción de las dos ú l t i m a s posiciones, en las-
que quedará , por ahora, un bata l lón. Por zona 
que he recorrido, reina tranquilidad, y cam-
po enemigo aparece en completa soledad, de-
bido sin duda á que hayan retirado á lugar 
oculto de nuestra vista campamento harka, 
como consecuencia disparos Art i l ler ía que se 
hicieron ayer desde A l a i Kaddur, cuyos pro-
yectiles cayeron en zoco nuevo Zebuya, cuan-
do éste vSe celebraba, produciendo su disolu-
ción, y que Se abatiesen cuantas tiendas ha-
bía montadas. Hoy han embarcado para Ar-
gelia 220 moros, siendo ya 2.709 los que han 
salido de este puerto para labores siega. Sin 
otra novedad. 
SOLEES3SES £ l£LTOS 
EN LA I&LESIA DE SÁH I&MCIO 
Se es tá celebrando con gran solemnidad 
y concurrencia de fieles la novena de la San-
t í s ima Trinidad en la iglesia de San Igna--
cio, d i r igida por los padres Trinitarios.. 
M a ñ a n a domingo, fiesta de la San t í s ima 
Trinidad, se can ta rá la gran misa de Esla-
va por un nu t r i d í s imo coro y orquesta, 
siendo orador sagrado el reverendo padre 
provincial de los Trini tar ios. 
En dicha iglesia, desde las doce del día 
precedente hasta las doce de la noche de la 
fiesta de la San t í s ima Trinidad, pueden ga-| 
nar los fieles la indulgencia plenaria, á mo-: 
do de Porc iúncula , concedida por Su Santi-
dad Pío X , él reverendís imo padre general 
de los Trinitarias, para todas las iglesias 
de su Orden, con ex tens ión á la Tercera 
Orden y confraternidades de la San t í s ima | 
Tr inidad cuantas veces, confesados y co-1 
mu lgadós , visitaren alguna de sus iglesias. 
G ü í S A N T E S T R E Y I J Á N O 
MEJORES QUE FRESOOS 
S o c i e d a d U z s ' i o n a l á a E x c u i * s : G n o s y 
da In ' tGlac iés i M p i n e . 
Para m a ñ a n a domingo, d ía 2 de Junio, esta 
Sociedad ha organizado una excurs ión á .San 
Rafael-Pinares-Alto del León para señoras , 
señor i tas , caballeros y n iños . 
«Salida de Madrid, á las 7,54 de la ma-
ñana . Inscripciones en la misma estación. 
Dis t in t ivo, morado. 
Esta noche queda ?.bierto al público el de-
pósi to de la acreditada fábrica d é cervezas 
cLa Cruz del Campo», de Sevilla, ' que esta-
blece en esta corte eu la calle de Sevilla, nú-
mero 2. 
La suntuosidad con que se ha instalado d i -
cho depósi to corresponde á la importancia 
de la citada fábrica, -sobradamente conoci-
da en toda España por la calidad de sus cer-
vezas, que compiten con las mejores marcas 
alemanas. 
Los propietarios de esta fábrica, al dedi-
car una parte de su depósi to al público, no 
han tenido otra idea que facilitar se pueda 
apreciar la bondad de sus productos en bene-
ficio de todos los industriales del ramo de 
esta corte, garan t izándoles de este modo el 
éxi to , pues que el públ ico antes de solici-
tarla hab rá tenido ocasión de saborear esta 
excelente cerveza. 
Es de esperar que los madr i leños corres-
pondan al grandioso esfuerzo y digna pre-
sentación de esta fábrica. 
C a n t r o I n a S r u s t t a s y Ps -a tce t sr d a 
ciegas. 
M a ñ a n a , á las cinco y media de la tarde, 
da rá comienzo en el domicil io social, San 
Bernardo, 68, la primera serie de Ttui t inées 
literario-musicales, organizados por el Conse-
jo patronal del Centro Instructivo y Protector 
de Ciegos, al objeto de dar á conocer al públi-
co madr i leño los progresos alcanzados por 
esta benéfica ins t i tuc ión . 
B o m b i t a , hasniss*e de g u e t s . 
Este s impá t ico y aplaudido matador ha 
adquirido el mejor gramoplione de los que 
vende Ureña en Madrid . 
En Fuente r rab ía , á orillas del mar, se al-
quilan hoteles y pisos amueblados con agua, 
luz eléctrica y garage. 
Informarán en la casa Ureña , P r i m , i . 
AssdsK-íia da J u r i s p r u d e n c i a y t a g i s -
l a e i é n . 
A las seis y media de esta tarde y nueve y 
inedia de la noche celebrará sesiones públ icas 
esta Corporación para seguir discutiendo en 
la primera la Memoria del Sr. Moreno Calde-
rón (D. A. ) acerca del tema «Evolución de 
la escuela socialista», haciendo uso de la pa-
labra los Sres. Mar t ínez Pajares (D. A . ) y 
Pérea Andreu (D . J.), y en la segunda, para 
L a Unión Alemana, que acaba de fundare 
en A b r i l último^ y cuyos asociados han vis-
to acudir con escrupulosa puntuafidad á las 
reuniones del primero y segundo domingos 
de Mayo, va á promover en el mes de Junio 
funciones idént icas . _ ,:--<-, ,-
Se moga á todos los miembros de la colo-
nia alemana la asistencia á la santa^ misa, 
que se solemnizará con p lá t i cas en aieman. 
Comunión general, mús ica y cánt icos, y ten 
drá lugar á las echo menos cuarto de 
la m a ñ a n a , en la capilla interior de la 
Flor Baja, el domingo siguiente. 
La función del segundo domingo, que ten-
d r á lugar, á las cuatro, en el convento de 
Mar ía Reparadora, Tarifa, 14, se rá abrillan-
tada con la presencia del Nuncio de Su .San-
tidad en esta corte. . , , 
Quedan, desde luego, invitadas todas las 
institutrices alemanas, y se rán bienvenidas 
todas las señoras ó señor i tas conocedoras del 
idioma. 
F I E S T A D E C A R I D A D 
E n la tarde de ayer se celebró en Parisia-
na una gardén-party á beneficio del Comedor 
de Caridad Infanta María Teresa , 
Asistieron á la fiesta SS. M M . las Remas 
D o ñ a Victoria y Doña Mar ía Cristina, Sus 
Altezas Reales las Infantas D o ñ a Isabel y 
Doña María Teresa y el Infante Don Fer-
nando. 
Entre la concurrencia, no muy numerosa, 
vimos á las duquesas de Noblejas, Hí jar , v iu-
da de Uceda, Sotomavor; marquesas de Ar-
güel les , viuda de San Miguel de Hí ja r , Sqm-
lache, Barzanallana, Valdeiglesias, y señoras 
y señori tas de Groizard, Orfila, Méndez V i -
go, Sotomayor, Santiago Concha, Azara, Gó-
mez Barzanallana, Chico de Guzmán , Rodri-
gáñez y varios m á s . ; 
En el restaurant se formaron animadas pe-
ñas á tomar el t é , y alrededor de la tómbola 
se agrupaban amigos y admiradores de las 
señori tas de Méndez Vigo, Rodr igáñez , Groi-
zard y algunas otras, que fueron las encar-
gadas de la difícil misión de venta de flores 
y papeletas. 
FIRMA DEL REY 
E l Rey ha firmado los siguientes decre-
tos: 
De Fomento. Concediendo la gran cruz 
del Méri to Agr íco la á D . Francisco Marín , 
m a r q u é s ele la Frontera; D . Miguel Adellac, 
D . José Cañé , D . T o m á s Costa y D . José 
Cimas. 
—Nombrando caballero de esta Orden á 
D . Telesforo Benito León. 
—Prohibiendo á los ingenieros de Minas 
que se encuentren a l servicio del Estado 
d i r i g i r minas y fábricas meta lú rg icas , n i des-
empeñar cargo de ejercicio activo ó perma-
nente en la explotación ó beneficio de las 
mismas. 
De Ins t rucción públ ica . Apxblxvndo ?&! 
proyecto de const rucción de una escuela Froe-
bel 'en Pontevedra. 
DE HACIEHOA 
Una Comisión de la Cámara de Comer-
cio de Madrid , Zaragoza y Barcelona ha 
I visitado al señor minis t ro de Hacienda, 
de quien solicitaron la rebaja en la contri-
bución industr ial . ? 
LQ QUE DICE EL 8EÑQR CANALEJAS 
Después de estar en Palacio despachan-
do con el Monarca, el Sr. Canalejas estu-
vo ayer m a ñ a n a en e l ministerio de Estado, 
donde celebró una conferencia con el señor 
García Prieto, que le d ió cuenta del resulta-
do de la entrevista que tuvo con mister 
Bussen. 
También hab ló el jefe del Gobierno con el 
fiscal de S. M . acerca de las denuncias que 
sobre el juego hizo en el Congreso el señor 
Soriano, y poco c'íeapués estuvo hablando con 
el fiscal sobre el mismo asunto el señor rni-
| nistro de Gracia y Justicia. 
j La Real orden circular que se ha dirigido 
á todos ios gobernadores civiles exci tándoles 
I á perseguir y castigar el juego, l legó en se-
guida á poder de estas autoridades de las 
provincias, las cuales han acusado ayer reci-
bo de ella, afirmando con rara unanimidad 
que en sus respectivas provincias-.no existe 
n i n g ú n Centro de recreo en que se juegue á 
los prohibidos. 
Después de dar las noticias que preceden 
á los periodistas, el Sr. Canalejas declaró que 
ha quedado definitivamente resuelta la huel-
ga ac ferroviarios andaluces, 3̂  ayer m a ñ a n a , 
á las diez, reanudaron- el trabajo en Córdo-
ba, y á las doce en las demás estaciones de la 
j l ínea, comenzándose en seguida á dar salidas 
para sus respectivos destinos á numerosas 
mercancíasv detenidas por causa de la huelga. 
E l Sr. Canalejas ha expresado la esperan-
za que tiene de que la huelga de los ferro-
viarios del Sur, que estaba acordada para el 
2 de Junio, ya no se real izará , puesto que 
la motivaba el deseo de solidarizarse con los 
compañeros de Málaga , y ya el motivo ha 
desaparecido una vez aceptado el laudo de? 
gobernador de la citada provincia por codos, 
para cuyo estricto cumplimiento d ic ta rá el 
Sr. Villanueva en breve una Real orden. 
De Fez no t en ía el Gobierno noticia ; 'gu-
na, y de Meli l la sólo t en ía un telegrama dan-
do cuenta de una excurs ión del general Alda-
ve á las posiciones, donde no ocurre nove-
dad y donde todo se encuentra en perfecto 
estado. 
Por ú l t imo , ha manifestado el jefe del Go-
bierno que el Rey no i rá á K i e l , como ha di -
cho a lgún periódico, y que solamente env ia rá 
tres de sus balandros para que tomen parte 
en las regatas que all í van á celebrarse. 
E l Rey ha enviado u n telegrama á Vi l la-
rreal adhi r iéndose á la suscr ipción abierta 
para socorrer á . l a s v íc t imas de la catástrofe 
allí ocurrida. 
LAS REGATAS 
Ayer se desmin t ió rotundamente por el 
presidente del Consejo que S. M . el Rey haya 
| pensado en asistir á las regatas de K i e l , adon-
de sí i r án tres balandros de la propiedad 
de Don Alfonso. 
RECEPCI3N EH ESTADO 
En la iglesia de Mercedaiñas descalzas de 
Góugora , y como digno coronamiento del fer-
voroso mes de las flores, que diariamente ha 
venido celebrándose, la Congregación de 
Nuestra Señora de las Mercedes celebró ayer 
por la tarde una fiesta so lemnís ima, en la 
que pronunció un hermoso sermón el reve-
rendo padre Gabriel de Jesús , Carmelita des-
calzo. 
La función t e rminó con la hermosa y edi-
ficante procesión de n iños , como en años an-
teriores. 
Ayer se verificó en Estado la recepción de 
los viernes, á la que asistieron los embaja-
dores de Francia é Inglaterra, los cuales ha-
blaron separadamente con el Sr. García Prie-
to, el cual lo hizo hoy con el Sr. 'Canalejas 
para dar cuenta á éste, sin duda alguna, de 
las conversaciones de referencia. 
LAS RECOMPENSAS PálLITARFS 
La Comisión del proyecto de ley de recom-
pensas militares se r eun ió ayer, nombrando 
presidente a l Sr. Burell y acordando abrir 
una información públ ica hasta el día 8 de Ju-
nio. 
LA CSMISiaN DE ZARAGOZA 
Una Comisión de Zaragoza vis i tó ayer al 
señor minis t ro de Hacienda para pedirle que 
conceda la permuta del actual ja rd ín botáni-
co por otro particular, que redundará en be-
neficio de la Universidad, hablándose tam-
bién de la concesión de varias, reformas lo-
cales. 
LAS MANCOMUNIDADES 
Ayer se reunieron en el Congreso los dipu-
tados catalanes que en encuentran en Madrid, 
á quienes convocó el Sr. Salas para tratar 
del proyecto de ley de mancomunidades. 
Después de expuesto el objeto de la re-
un ión , la mayor ía de los allí presentes ex-
pusieron su criterio favorable á la aprobación 
del proyecto presentado por e l Gobierno, y 
seguidamente se acordó visitar a l señor Ca 
nalejas, como así lo hicieron los reunidos 
pidiéndole que á la mayor brevedad se ponga 
á discusión el proyecto y se nombre, poí-
no 
tanto, en seguidri- la Comisión dictuiniüíidora, 
en la que tengan ^ p r e s e n t a c i ó n , á ser posi-
ble, todas las tendencias catalanas. 




que se reservan tres puestos pa^a 7as opos í 
clones. 
. EL REF&maiSMO 
Hoy m a r c h a ' á Eibar D . Melquiacfcs A l v n 
rez para celebrar allí m a ñ a n a ua mitf.3!. 
E l Sr. Alvarez ha recibido una cafta áe$ 
jefe del partido progresista, de Barcelor-a, en 
la que le manifiesía que los progresistas ca-
talanes ingresan cu el pa-ríiclo refonnis ía . 
COSENTARIOS A LO ü£L iUcQO 
Este ha sido el tenia en el d ía de nyci 
para todas las ccnvcrsacioms en cafés, cer 
vecerías, en Circules y hasta en las oficv 
¡ató, se discut ía aver sobre el 30 y 40, e* 
hacarrat, monte, ruleta. 
L e ; abolicionistas y leginmentistns har. 
opuesto razones, y d e ' a h í la animación del 
problema. 
En L a - P e ñ a y en el Ca SITIO de Madrid los 
cfaisjtés l lovían. 
Un general muy cicajocidó decía á un aris-
tócrata opulento, á quien dc-STmés de una 
buena racha se le anunciaba desde ayer la 
mala: 
—Esto, amigo mío , ha sido una ny-niobra 
do usted. 
Claro está que l a broma se comentaba 
mucho. 
No faltan mnlévc-lcs y susoicaces que quie-
ren ver en todo recelos y suspicacias. . 
LOS Ef3FL£AD8S 
Eu la tarde de ayer fueren presentades 
por el Sr. Burell al Sr. Canalejas unc-s co-
misionados de los empleados 'civiles, que 
solicitan del Gobicino mej-cras para la clase. 
SUPLiGATOP.ISS 
Se decía ayer tarde en el Congreso que 
la actitud del Sr. Canalejas en cuanto á la 
concesión de suplicatorios discrepa bastante 
de la que sostienen los ronserva'dares. 
Respecto al p róx imo debate, en el que los 
conservadores apoyarán .un voto particular, se 
ignora aún si t emarán parte en él algunos? 
caracterizados ministeriales, ín ter in conoz-
can la opinión en este punto sustentada pe í 
el presidente del Consejo. 
LA C0MÍSÍ8N DE SUPLICATGRIOS 
Se reunió ayer en el Congreso- para exa-
minar Unos documentos recibidos y que SQ 
relacionan con tros suplicatorios ya 'd ic ta -
minados. 
SESIONES MATINALES 
El conde de Romanones ha consultado á to-
dos los jefes de minor ía sobre la cenvenien-
ciá de celebrar sesiones matinales hasta tan-
to que queden aprobados Tos presupuestos. 
^ Parece ser que existe inclinación á acceder 
a la proposición del presidente del Con-
greso. 
LOS AUXILIASES 05 ADMiNI5TRACH?M 
Una numerosa Comisión de auxiliares de 
Adminis t rac ión c iv i l v is i tó ayer al Sr. Cana-
lejas, á quien hizo entrega de Tas conclusio-
nes de la ú l t ima Asamblea que celebraron. 
Los auxiliares facilitaron á los periodistaa 
unas copias de estas conclusiones, que son lag 
siguientes: 
i.8 Que el sueldo menor en la clase da 
subalternos sea de 1.500 pesetas en todos los 
ministerios. 
2.a Que el ascenso sea sólo por rigurosa 
an t igüedad . 
S-" Que los años de servicio con suelda 
menor á^i.500 pesetas tenga valor para loa 
efectos de jubi lación aunque se hayan des* 
empeñado con carácter interino ó provisio' 
nal. 
4- a; Que los subalternes que cuenten con 
dos o mas años de servicio puedan tomar 
parte en oposiciones para oficiales de Ad-
minis t ración c i v i l . 
5- a Que para facilidad de conseguir estas 
peticiones se supriman los temporeros 5! ix 
6.a Supres ión del descuento en los suél-
aos hasta 2.000 pesetas inclusive. 
E l «Sr. Canalejas acogió car iñosamente a 
los comisionados, á quienes prometió estudiaf 
el asunto y ver el modo de complacerles. 
SEL SENADO 
Ayer el igió el Senado las siguientes Comí-
sienes: 
Emprés t i to para reforma de Madrid.—Se* 
-ores conde de Garay, García Molinas, Fer-
nandez Caro, Aguilera, Gullón (D. E ) , Ro. 
Uand y Ranero. 
Ascenso de los sargentos de los tabo-res 
Señores Mellado, conde de Villamonto, ba-
rón de vSacro L i r i o , m a r q u é s de Pilares, Díaz 
Moren, Sarthou y P e ñ a . 
Enajenación del monte Urguel, en San S* 
bashán.—Señores Gullón (D. P ío) , duque 
de^Baena, marqués de Laurencia, m a r q u é s de 
Pnares, Zabala, Calbetón y Roda. 
Momanento á D . Manuel Como.---Seño-
res A r m i ñ á n , García Tvlolinas, Bastaras He-
rrero, Palomo, Ballesteros y Sopeñas . ' 
PETICIONES DE CATALUÑA 
LoS diputados catalanes han pedido al se-
ñor Canalejas el restablecimiento de la cá-
tedra de Literatura catalana, la in terveucióu 
personal del Sr. Canalejas en el conflicto de 
•ngenieros industriales y el pago de las.can-
tidades que aún se adeudan por la Expcsiciór» 
ú l t ima de Bellas Artes en Barcelona. 
UftSa de l o s n é m e r o s p r e m i a d o s en el s o r t e o oele< 
forado en M a d r i d e l d í a 39 de Bfiayo de I9S2. 
PREMIOS MAYORES 













































Madrid.—Vili.a la Serena.—Barcelona. 
Lsóii.—Zaragoza.—Málaga. 
Tremp.—Palma d« Mall0rca.-rSant¡a29 
Granada.—Valencia.—Barceiona. 
Tarrasa.- Idem.—Idem. 
Sta. Cruz Tenerife-.-Barcelena.-Madrid 
Palma de Mai.orca.—Segavia—Madrid 
Mádrid. -Idem.—Idem. 
Burgos.—Idem.—Uam. 










99 aproKimaciones de 300 pesetas cada una para los 99 números 
jfístantes de las centenas de los dos premios primeros. 
2 aproximaciones de 800, 600 y 592 pesetas cada una para los 
nftmeros anterior y posterior de los tres premios primeros, res 
pectivamente. 
¿ S á S ^ SOrtM M verificirá 81 ^ 1 0 íUfli« y c o l a r á cü 

















802 2 756 
814 2 758 
86612 819 
878!2 827 
960i 2 867 


























350 l 21112 
353|1 250 2 
36411 33712 
369 1 345Í2 
38011 400Í2 
394; 1 42012 
428 1 446 2 
430 1 47712 
458 1 493|2 
477 l 494 2 
478' l 547 2 
498 1 563i2 
513 1 585 2 
519 1 591Í2 
529!l 620 2 
1 62512 












2 877 4 
2 878 4 
2 880'4 
¡2 90014 
070 2 930 4 
081!2 959 4 
mi to 270 6 
5 292 6 
031 5 323 6 
099 5 32416 
200 5 35516 
201 5 390 6 
302 5 383 6 


















3 021 ¡4 
3 02714 
26713 07514 
293 3 00314 
297 i 3 136;4 
300 3 143 4 
346 3 167 4 
365 3 180 4 
3^9 3 211 4 
373j3 326 4 
395 3 372 4 
417 3 38514 
43)i3 4Ü5|4 
442 3 41814 


































519 3 621 4 
546 3 62814 
551 3 630 4 
566!3 640¡4 
636 3 658! 
647 3 662 5 




541 5 573 6 
6ü3l5 602 6 
662 5 646¡6 
67215 648¡6 
68015 598 6 
635 5 699 
686 5 704|7 
69l|5 7321 
6 JO 5 76ü 7 
715 5 763Í7 
71d 5 77517 
77415 80017 
787,5 804|7 
800 5 8237 
826 5 85717 
852 5 907 7 
894 5 919 7 
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277 20 148 
376:20 169 21 
391120.215 
412|20 263 
414 20 297 
416120 319 
452 20 321 
472120 344 21 
491120 372 
501 ;20 461 
502 20 448 
504 20 565 
520:20 595 
534 20 5 )7 
540 20 624 
541 20 660 
573:20 679 
574 20 700 














666 20 794 




811 {2/ m i l 
828 
874 21 002 
880 21 016 
908'21 028 
914 21 061 




























































































































































856125 mi l 
8931 
920 25 004 
936125 008 
943125 026 
949 i 25 036 
953;25 055 





























140 25 237;26 
141125 240 26 
167 25 244|26 
233 25 250 26 
241 25 311'26 
277)25 320:26 
288|25 365126 
345 25 393 26 
370125 396126 
402i95 437i26 
413 .-? 371126 
45535 476; 26 
505 ¡/^ 485 26 
5 ¡9125.501] 26 
534i 25 588i2ó 
563 25 595! 26 
589! 25 634'26 
634 25 640:26 
25 673 26 
25 689 26 
25 715!26 
25 743 i 26 
25 758 26 
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654129 510 30 
674 29 5I2Í30 
703 29 538 ¡30 
712:29 568130 
7}9 i 29 583130 
735 i 29 600^30 
736129 6I2¡30 
758129 622'30 
786 i 29 624130 
809j29 667!30 
825 29 673!30 
845i29 689'30 
870! 29 695¡30 











































094 29 812I30 
095129 825¡30 
101¡29 835130 
106 29 859 ¡30 




319 29 926 
336'29 940:31 
357,29 976 31 
370,29 979 31 
3711 31 
3 7 3 : ^ mii \3l 
382¡ ¡31 
385 30 053 ¡31 
4I7;30 072131 
433 30 086;3t 
436;30 088^1 
457¡30 107Í31 
459 30 I34|31 
460 30 156131 






















































































































Sábado 1 de Junio de {912. E L D E B A T E 
AñoIL-Núni.212. 
S U P R E M O 
E l cobro de una deuda. 
troctera <]e los buques Oquendo, Vizcaya y 
Mar ía Teresa, que íueroii á pique en ó g t a a 
Ufc vSauíiago de Cuba, amia t u pleito con la 
" Admin is t rac ión públ ica sobre abono de la 
rc-six-tabilísimu cantidad de millón y medio 
de pesetas. 
l i n unxi c láusula del contrato que se cele 
bró entre dicha casa naviera y el Es í ado se 
loteé Castro Arregui , vecinó de Oí u n a , ' e n v i n o que le sería devuelto á aquél la el 
había prestado una" cantidad á BaldomeBO importe de los derechos de Aduanas conres-
Pksunil i ' "«Hentes íi los materiales extranjeros que 
Gomo el plazo de devolución se iba di-"se necesitasen para e l armamento de los bu-
kitaudo, el acreedor recordó cu d i s t iu ías ques. 
ocasiones al deudor la obligación de pagar; L a Compañía Astilleros del ÍJervión reela-
pero éste oponía promesas y esperanzas que m ó oportunaincnte se le devolvieran las ean-
JIC tenían nunca efectividad. tidades abonadas en la Adi^ana por introduc-
J'or fin, u n d ía recibió aviso Castro para ; ción en nuestro pa í s de materiales para la 
que acudiera á casa de Picamii á saldar ar t i l ler ía y demás armamento de los barcos, 
cuentas, y , en efecto, la liquidación: anuncia- con arreglo á las estipulaciones concertadas, 
da fué el rasgarlev-cl dccnmcnio (leí crédi to , KÍr Estado se negó á ello, por considerar 
y convcrcerle l íaidcmero y su h i jo , que al que, según un decreto-ley del año . 1868, el 
m e é siguiente 1c en t r ega r í an -e l dinero con-, armamesito lo constituyen las jarcias; el ve-
tante y sonante. i lamen de las embarcaciones. 
í l e g ó la fecha convenida, y los deudores i En la Sala tercera del Supremo i m p u g n ó 
te mostraron tím morosos como -de costum- el Sr. Díaz Cobeña este punto de vista, ha-, 
bre, y para entretener a Castro y dar laigas deudo resaltar que la disposición invocada 
al asunto, empezaron á c i ta í ie á entTeviS-l se refiere á la Marina mercante y que, se-
tas, á las que luego no concurríaji . - | gdit el contrato, el t a rmamento» hace rela-
Harto ya el acresdor de tanta espera y Inón al material dé guerra. 
algo excitado por el alcohol, encontróse el i E l fiscal combatió el criterio del letrado 
j/} de Febrero de 1909 á Baldomcro y á su | apelante. 
hijo, que se d i r ig ían al campo. Les hizo dc-
lenerse para recriminarles por su actitud 
;el>clde al pago, promoviéndose una cues-
tión de tonos violentos, á la que puso tér-
mino Castro disparando Sil revólver y cau-
tando la muerte a] padre y heridas al hijo. 
L a Audiencia de Sevilla le condeuó como 
responsable de u n cielito de homicidio eort-
íumíHlo y de otro frustrado, con. las ate-
atiantes de provocación y embriaguez. 
Recurrida en casación la sentencia, ha 
;ostenido brillantemente el letrado \Sr. Pe-
fosterena, en la Sala segunda del Supremo, 
|ue elebía estimarse la vindicación p róx ima 
Je una <-!cusa grave, i^or desprenderse tam-
j?én del vemí ic to y que procedía conside-
'ar ccino muy calificadas las tres circuns-
lancias de atenuación. 
K I fiscal se opuso al recurso. 
E i armamento de los cruceros . 
de injuirias á la autoridad y otro de hurto su-
perior á cien pesetas é inferior á quinientas. 
Contra la sentencia se interpuso recurso 
de casación, que ha apoyado con acierto en 
la vSala segunda del Supremo el letrado se-
ñor Alvarez Arranz, sos íeo iendo, respecto 
tlel de-lito de injurias á la autcrielad, que no 
es tá determinado qu ién sea el autor, y por 
lo que se refiere al hurto, que debe estimaUBe 
como una falta desde el momento que ha-
biendo sido muchos los cjue penetraron en 
la finca, no se ha fijado la cantidad'en que 
cada uno de ellos se lucró. 
[ E l fiscal Sr. Cores defendió la resolución 
recurrida. -
E l a lcalde y los labriegos. 
Varios labriegos entraron en una finca de 
Puentes de l ibro , denooninaela «Mejana de 
viudsss, y cortaron l eñas y regaliz por valor 
de 35,0 pesetas. 
Hal lándose en la operac ión preseutóse el 
alcalde y los guardas, que pretendieron im-
ponerles el respeto á la propiedad ajena. 
Los labradores, lejos de acatar IÍUS órdenes 
de la autoridad, amenazaron al alcalde, di-
ciémlole qwe le iban á meter el bas tón pol-
la boca'. 
Tal era la actitud de los rebeldes, que se 
retiraron de allí las personas investidas de 
mando, aunque tomando nota ele alguno de 
ellos. 
E n su consecuencia, fueron detenidos y 
prcecsados Gordo el Señor , Blanco Mart ini -
co, Guerrica y Lapuente, á quienes la Au-
Lcs Astillen-os del Nervión, entidad cons-i diencia cte Zaragoza condenó por u n delito 
C e r r a n t e s . 
M a ñ a n a domingo, á las cuatro y media de 
la taTdevtendrá lugar en este teatro, caí fun-
ción entera, la preciosa comedia, de los her-
manos Quintero, E l genio alegre, y Zaraga-
tas, de Icvs miamos autores. 
Por la noche, en .sección doble, á las diez 
y media, se pondrá en escena la tlivertida 
comedia, en eíos actos, de Pina Domínguez , 
Matrinionio c iv i l . 
K l luaies, á las nueve y media, en función 
entera, con programa escogido, que se anun-
ciará oportunamente, t endrá lugar el bene-
ficio del representante de la empresa, Eduar-
do Calvo, para el que es tán invitadas Sus 
Majestades y Altezas Reales. 
31 D E M A Y O D E 1912 
BOLSA DE MADRID 
C o n c í e i r t o e n e l R®4*re . 
Programa del concierto que tendrá lugar 
en el Retiro, m a ñ a n a domingo, á las once 
y media de la m a ñ a n a . 
;La Gracia de D ios ! (pasodoble), R o i g ; 
Sak-untala (obertura), Goldmark; í í s p a ñ a 
(rapsodia), Chabr í e r ; Canto de las hijas del 
Rh in (fragmento del Ocaso de los Dioses), 
Wagner, y F a n t a s í a de La tempramca, J i-
ménez. 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cont. 
Idem fin de mes. 
Idem fin próximo. ...?.~ 
Amortizablo 4 0/0 
Idem 5 0/0 •••••••• 
Cédulas B. Hipot.0 de España 4 0/0 
Oblig. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Vallodolid á Ariza 5 0/0... 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 5 0/0. 
Edad. G. Azucarera de España 4 0/0.. 
Unión Alcoholera Española 5 070 
Acciones.-Banco Hispano • Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Tdom do Castilla 
Idem de Gijón , 
Idem Herrero'. \ 
Idem Español rte Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española do Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tábacps.... 
S. G. Azucarera España. Preferentes.. 
Idem. Ordinarias. 
Azufrera del Coto de Hollín 
Sociedad Electricidad do Chamberí 
ídem do id. del Mediodía 
Ferrocarril dol Norte do España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante... 
Comp.8 Eléc. Madrileña de Tracción... 
Unión Resinera Española...., 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos do Bilbao 
Duro-Felguera (Socd, Metalúrgica)... 
PHEG2-












































































Idem Madrid 4 Zaragoza y Alicante. 98.70; Wem 
Orense a Vigo, 28,10-
BOLSA D E BILBAO 
Interior 4 por 100, » ^ ? ^ f ^ . 
miento, 96,.50; ^ « ^ ^ ^ 0 0 ^ ^ ^ 99,00; Idem Argentífera Córdoba, 110,00, mem x * 
•viera Oláaarri, 32,00.-
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 
3 por 100, 93,60; Acciones Rrotmto, 1.984.W. iaem 
Naconal de Milico 0C5,00; ^ ^ J ^ 6 
Lond^s y Méjico. 509,00; Idem B^co f m ^ a l Me 
'iicano, 413,00; Idem ^anoo. Espra.ol ¿ol Río de U 
Plata. 449,00; Idem fcrmaml Norte do España. 
-174,00; Idem fon^ani l de Miulrid * 
Alicante, 464,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.522,00, 
Idem Comp. Nat. d'Escpto, París, 965,00. . -
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior csnañol 4 por 100, 93,00; Consolidado in-
glés 2 1/2 po* 100, 77,68; Renta alemana 3 por 
100. 79,50; Brasil 1889 4 por 100, 85,50: Idem 1895 
5 por 100, 101,50; Uruguay.3 1/2 por 100, 74-,7o; 
Mejicano 1899 5 por 100. 101,25; Plata en barras 
onza Stand. 28.12; Cobre, 75,68. 
BOLSA D E MEJICO 
Ac; iones Banco Nacional de Méjico, 374,00; Idem 
Banco do Loudres y Méjico, 222,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 162,00; Idem Banco Oriental do 
Méjico, 138,00; Idem Descuento español, 106,00; 
Jdc.m. Banco Mercantil Monterrey. 120,00; Idem 
Banco Morcantil Voracruz, 148,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
• Acciones Banco do- la Provincia, 200,00; Bonos hi-
potecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA D E VALPARAISO 
Acciones Banco de Chile, 227,00; Idem Banco Es-
pañol de Chile, 150,00. 
brillante velada en honor del eximio p^u 
grafo D . Marcelino Menéudez y Pelayo, Q̂W 
proíesaba sincera amistad á la seíiovu'(J0l? 
t izar , a len tándola siempre ea sus hermo 
proy ce tos. 
t a — n — S U I n i , 
to. vSi todos les católicos, y cu especia] i ^ 
damas, prestasen su concurso y unión o^í 
la merece esa p léyade de escritoras que) JJJ 
embi je , b r ío y íurogancia y acendrada 
se lanzan al periodismo cristiano y trota™ 
de realizar obras de regeneración admij-v 
bles, el feminismo católico, encarnado 
ironía, formaría u n poderoso núcleo conírS 
el librepensamiento. La cruzada que ha iai 
ciado del Avemaria para fumlár en los ba" 
rrios bajos, olvidados, las escuelas, con ei 
método Avemariano, debe, ser secundada 
por- todas las damas que se t i tulan erisfi^ 
nas. Más de 7.000 niños carecen de instv¿ü 
ción, solamente en Jas Penurias, y JZ.OOQ 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Paiís, 106,05; Londres, 26,77; Berlín, 131,50. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 85,17; Amortizable 5 por 100, 
101,10 ¡ Acciones ícrrocanil Norte de España, 100,80; 
Y E L FEi 
V.std. importante revista, que dir ige. la lau-
reada é incansable escritora propagandista, 
Dolores de Gor tázar Serantes, celebrará una 
la 
señora Gor tázar su catequesis. 
E l Cardenal Agui r re y varios Prelados 
rigen cartas hennosas y alentadoras á 
revista Romo, y los párrocos la estimulan 
porque se penetran en el fondo que entraña 
la piíblicación, encaminada á plantear ebraa 
de práct ica ut i l idad y benéfició católico, 
ro no; la señora Gortázar , cuyo entusiasintí 
y fuerza de voluntad vencen los obstáculos 
no i rá sola á la cruzada; por le pronto, muí 
chas distinguidas señor i tas se ofrecen á l¿ 
catcquesis, y s i carecen de Ideales, al airtí 
l ibre comenzarán sus clase. -o la mujeí 
católica, tenaz y emprende* no vacila] 
todo ló allana cuando la fe ia luspita. 
Las señoras gijonesas, sevillanas y valen, 
cianas ofrecen su concurso y propaganda ñ 
Roma, y recibe constantes adhesiones del 
feminismo español la revista. 
Publicados ó no, no so devuelven originales 
los que envían original sin contratar antes coa' 
la Empresa del periódico, ss entiende que sutilioan 
la Inserción g r a t i s . 
Imprenta y estereotipia de ÉL DESJUTÍT* 
2, PASAJE DE LA ALHAMERA, 2 ! 
Santos y cultosjfcjicy. 
Hrnfcos Jnvcnio, Pánfilo, Va 
enfín, Pablo, Segundo, TespeV 
«o, Oresconcio y Pióculo, már-
'.h-cs; SontOB Fortunato, Iñig<: 
/ Simeón, confcsorc!-, y San L'> 
«viano, abad: 
So gana 0) rluliileo de Cua-
renta Horas en las Monjas Tri-
irilariaa (callo do ÍX)po do Ye-
gü., 18) y continúa, el triduo 
i la Santísima Trinidad; á lo-
dos de la tarde, vísperas solem 
«c-e, y á las cuatro, maitines, i 
k contimiación estación, rosa-
rio, trisagio, sermón que predi 
nará eí.padre Gabriel d© Adió!?, 
triduo, iireccs y resí-rva. 
Kn el Carmen continúa h. 
novena á la Santísima Trini-
dad, eiendo orador on la misa. 
% Jas diez, D. Juan Manud 
¿anís, y por la tarde, á las 
tmBi D. Santiago Guallar. 
Kn San Ignacio, ídem id., y 
jová orador sólo por la tarde, á 
las seis, un padio trinitario. 
• En la iglesia dol Asilo de Son 
Hafael (Caneiera do Cbama'/ 
ifn, altos del Hipódromo) em-
jiicza triduo al Beato Juan 
Grande, predicando á«ías seis 
Úi Luis Calpcna. 
En las Carbonera1; ídem á las 
Seis, y en la Iglesia Pontiticio,. 
% )f» séis y media. 
La misa y oücio son de la 
propia do esto sábado. 
"Visita de la Corte do María. 
Nnestra Señora de la Almndena 
*« Santa María, do la Blanca 
"en San Scbaslián, del Con-
«ntlo en San IAÜK, ó del Olvi-
1I0 on San Francisco. 
Espíritu Santo : Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Francisco 6e 
•Bo.'ia y San Juan. Bercbmans. 
En la iglesia pamxinial de 
Kan Jerónimo el Real, do esta 
corte, dará principio el día 0 
áo Jonio una solemne novena 
n i bonor do San -Antonio de 
Padua. 
Todos los días, á las nuevo 
% la mañana, so cantará mise 
solcrone, con S. D. M. de ina-; 
riflesto. 
Por la tarde, á laí eeis, des-
més de exponer el Santísimo 
Bacramenio. se rezarán la esta-
eión y el santo rosario; segni-
tán el sei-raón, el ejercicio de 
(a, novena y la reserva, tormi-
•ándoso con el responsorio, can-
tado ante la imagen del Santo. 
Predicará todos los días el 
reverendo padre Quiroga, do la 
ucmpañía do Jesús. 
{Este periódico se publica con 
tonsura eclesiástica.) 
O T O N I C I D A D D E U S I S T E j a f l f l E R V I 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de ni^ez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay ftieai^astema que so reskta. 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín, y Compañía. 
Gran dJpíoma da honor y medalla de oro en la Exposiciéu 
Kispano-Francesa de Zaragoza en " 
L L A S 
El éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
. Antirreumáíico infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguró; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Depositarios por mayor de estos preparados: P£ñ£Z, MARTIN Y COMPAÑIA, Alcalá, 9. Madrid 
. Por un «orvicio para una sola familia y un solo domicilio, 
haíta seis personas y 190 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
Interesaálos que Tiajaía no confundiré! dospnclíoquo tie-
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, 8r. Ga-
A V I S O ^ H I K ^ -
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en ios múltiples encar-
g r í í l V v e ^ compañits, por encontrarse!g0S) debido ai numeroso é instruido personal. 
Avisos: A l c a l á , 1 8 . - T e l é f o n o 3.283. ¡ ^ r a la corresponílaficd: VIGENTE TEfU. fisoullor, Valencia. 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR 04-
TOLÍCO D E LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
Solicitan trabaje. 
Albafiiles.—OíieiaJ, 1; ayu-
iantcs, 31; peones de mano, 7; 
jeones Bueltos, 13. 
Pintovos.—Oficiales, 3; ayu-
dantes, 4. 
ínlcs de csisarse, Ted las ako-
'-ae, comedores, despachos y ga-
J.'netee, á preeioe muy econó-
«ÍCO^ en los grandes almaco-
de FRUTOS. 15, PAZ, 18. 
mtigua casa Felipa. 
COMPRO 
perlas, oro, plata, pla-
tino, piedras fmas, en-
eajes, abanicos; pago 
bien; ver y creer. Fuen-




Carmen, ¡8. Teléíiwa Í23. 
Cnmbinaoioneí ecuuó-
mic^s de r a n ó s periédi-
cos. Fídanae tarifas j pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid jr provin-
o.aa. Grandea de^cjento»] 
on tísqt alas dedefqnoió 
aoTonario y aniyersari 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
PALOMA 
Esta zapatería es la 
qne vende el caUade 
mejor y más barato 4e 
Madrid. 
PERIODICOS QUE SE VENDEN 
E N E L 
Sí 
Esta esencia especiaiísima para automóviles, sin que ninguna 
©tra la supere, sé halla de venta en todos los^am^sen bidones de 
cinc© y nueve litros. Prefiérase este últinio envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, s© aco-
moda mejor en el coche. Todos Ies bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L E Ñ O y las iniciales de la casa F o a r c a d e y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los cempradores de los bidonss qne no 
conserven intacto este precinte. 
Ofieinas: FERNANFL0R, 6, pral 
m 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua j aoreditsda fábrica 88 halh dotada de nisi 
qaiaaria Ja máa moderna que ee coiio«© y de la mayor preéi-
^ ^ar-. eión, movida peí1 
Esotores «léctrieosr,* 
p^ra la oonstraw 
ción de reí ojea pú* 
blicos de todas el»-' 
994. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana da las mejo-
res formas que ge 
conocen con la no-
ta que ce eonven-
g.i, dissinguiéudo-
S3 de las otras fá-
bricas por su lim-
pioza de fnndi-
elón, .c. - i f l ^ ^ H 
YUGOSDEHIÍ-
IxliO para, el yol-
•¿eo do las ciinga-
na« (oou priyila-
gio de invonéión), 
los más'Gólidos, 
«iegantoay práoti-
eos- que se cono* 
cen>. i 
Pueden adaptar-
se á ouslquior íor-
ma á peso dé cara-
pana, sin neesfiidad de bajarl as de la torré, 'Se garantiza por 
diez años. 
No^etüprendan obras de eota géaero sin antea- consultar 
esta casa.' " 
Pídange-pyesupuesios y oatálcgOB. 
S Sq vende on buenafi oon-
dieiones una, con; instalación moderna co^npiota, para 12,03J, 
kiloa, Salto de agua y motor de gas pobre,,'fiiLuada on la me-
jor regida da Castilla para la. compra dó, trigos. Inl'ormju-íS'' 
la señora viuda de Yurrita. Macíai Pieavéa, 12*, VálladoliA 
Campana c o - y u g o de h ierro á e 
utta so la pieza. 
FRENTE AL CONVENTO 
DE LA LATINA 
MADRiD 
rUENCARRAL, 59, M A D R I D 
Idamamoa lo aten-
ción «obre esio nuevo 
reloj, que segur ámen-
le «erá apreoisdopor 
todos loa que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de HO-
ebe, lo cuál se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
i oerilláe, et«. 
Eate nuevoreloi tie-
ne en su esfera y ma-
Billsa u n t composi-
eión RADIUM.— Ra 
diun^'materia mine-
ral descubierta baoe 
alguno» años y que 
boy vale 20 millones 
e! kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
«onseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sóbrelas boras y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad ea verdadera-
mente nna maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reioj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 2 5 
Idem, máquina «xtra, áncora, rubíes SS 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . # « 4 0 
Es 5, S y 3 plazos, respec t ivamente . 
A l contado se hace nna rebaja de un 10 p o r 100. 
Se ¡riaadan por correo certificados con aumento de 1,50 plaa. 
5 
& 
B i s 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
Gran surtido de artículos para campo y jardín; heladoras, 
thénnos, fiambreíkB, baños y dnohas, batería de Metía <to las, 
incjoros.mareasj mfliioinas para eafé de todos los ststomasi, 
ahimbrado por petróleo, eíeeti-ieidad y aícoboi, etc. 
Precios sin competencia.—La casa ds fos espejos. 
E l Correo E s p a ñ o l . . . Madrid. 
E l Siglo Futuro . . . . Madrid. 
E l Universo Madrid. 
L a Lectura Dominical. . Madrid 
E l I r i s de Pos. . . . . Madrid. 
L a I lus t rac ión del Clero , . Madrid. 
E l F u s i l . . . . . . . Madrid. 
Re l ig ión y P a t r i a . . , , Madrid. 
L a Gaceta del Norte. . , Bilbao. 
E l Diario Montañés . . . Santander. 
E l Con-eo de Z a m o r a . . . Zamora. 
E l Diario de l a R i o j a . . . Logroño. 
E l Noticiera de Vigo. . , Vigo. 
E l Carbayón. . . . . , Oviedo. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Porvenir. Valladolid. 
J ) iar io l iegioml . . . . Valiadoiid. 
E l Eco de Galicia. . . . Coruña. 
E l Eequeté . . . . . . Coruña. 
E l Castellano . . . . i . Burgos. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
E l Correo de Guipúzcoa. . San Sebastián. 25 
E l Pueblo Manchego. . . Ciudad Real. /K 
E l Correo de Anda luc ía . . Sevilla. 
L a Yoz de Valencia. . , Valencia. 
E l Diario de Valencia. . Valencia. ''•k 
L a Defensa Málaga. \¡¿ 
Diario de Barcelona. . , Barcelona. 
L a Independencia. . . . Almería. 
E l Correo de C á d i z . . . Cádiz. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Noticiero Extremeño . . Badajoz. 
Gaceta del S u r . . . . Granada. 
Diario de L e ó n León. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Defensor ds Córdoba. . Córdoba. 
Diario de Galicia. . . . Santiago. 
Diarto de Cáceres. . . . Cáceres. 
Diario de Amia Avila. 
L a Regi&n Orense. 
L a Gaceta de Alava. , . Vitoria. 
E l Principado Gijón. 
L a Voz de ¡a 'Iradicom. . Barcelona-
I ra Gaceta de Calalwña . Barcelona. 
E l Castellano . . . . . Toledo. 
E l R a d i c a l . . . . . . Marchena. 
Tierra Hidalga Burgos. 
E l Pueblo' Catól ico. . . , jaén. 
L a Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
L a Bandera Regional . . Barcelona. 
E l Cntzado de Castilla. . Falencia. 
Gal ic ia Nueva. . . . . Corufla. 
Tierfíí Extremeña . . . . Brozas (Cács.) 
O - I Z B i T t . A . X i ' r . A . i R . 
ISTÁDOS í i í D O S DS AMÉRICA. M I A U , ETC., ETC. 
Para el IBr»»©!^ $i®sste*fid«@ ^ B u e n o s Ais les 
€ l d í a 6 d e J u m o , 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francésa; luz, fímBres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, qne les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque iodo e8 viajo-
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apóptado núm. SI. Despachos: irish Town9 numo> 
ro 17, y Puerta da Tierra , núm. f, 
Dirección telegráfica: " F U J f f l P * O I B K A l i T A R 
E l E m p o r i o d e T o n t a s 
Rtgamoa á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nnestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decerativos. Los hay de todo» los gustos y variedad de 
precios. Si os vái$ á casar m dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas c»n los cien mil objetos que os ofrecemos, 
á la base de una baratura inceníebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E S A H I T O S , 3 5 . - S u o u r s a S a R E Y E S , 29-
T e l é f o n o 1.942. 
¡ E É I J M A T I C O S ! 
E l B á l s a m o V í c f o r i a , c o m p u e s t o c o n 
M e s o f á n , A & e H I o , A l c a n f o r , C o c a í n a y 
M e n f o l , c u r a e n e l a c í o l o s d o l o r e s 
m á s a g u d o s ; 2 p e s e t a s . 
V I C T Q R g A , a , M A D R I D 
P a r a as innc ios y 
suseripeiones, e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o . 
BARQUILLO, 4 ^ 6 . 
Reolamos, Notieiaa, Ar-
tículos induatrialesy Es-
qnelas de defaneftfu, 
de Novenario y de ani -
versario en todos loa po-
riódicoSj con loa mnyo-
vea deaciieufos en 
L A S O L U C I Ó N 
C A R R E T A S , 9, I.0 
T«l«íon3 1.457 
M A D K i n 
Pedid tarifas gratis 
C O M B I N A C I O N E S 
ECONOMICAS 
PROPAGANDAS 
E S P E C I A L E S 
P A R A HOY 
OOMEDU.-(Oompafiía Gran 
Ouignol).—A las 9.—Dormi-
te... lo voglioü, L'Automa, 11 
badaglio, La dote d i Y i rg i -
nia. 
OSRVANTEB.-—A las 7 . -Ma-
trimonio e l r i l (aaotos, do-
ble).—A las 10 y liS.—Tor-
to?,a:y Soler (2 aotos, doble). 
PÁRISH. — A las 9 y 112 de la 
noche.—Gran fundón cómi-
co humorístíoa. — E l ehim-
paaeé Maxim, loa elefantes 
oomediantes pantomimietas, 
el fenomenal Valaxzy, el aen-
•acioaal De Wyne.loa clown» 
Pabtore, Seiffert, Nolo, Tony 
y Grice Maggi y toda la com-
pañíade, oireoyjvarietés quo 
dirige Wllllam París, 
COMICO—A las T.— Arsenio 
Lupia, ladrón de guante 
blanco (3 actos, doble). — A 
las 19 y li2.—Loa perros de 
presa (4 aotos, doble). 
BENAVENTE. - De 5 i 11 y 
l l * . — Sacolón continua de 
cinamatógrafo.—Todos lo» 
dí&a estrenos. 
COLISEO IMPERIAL. — (Con-
cepción Jerónima, 8).—A las 
6 y l l * * y 1 [2, películas.—A 
las 6.— En Flandea ee ba 
puesto al sol (especial). —A 
las 9 y Ii2.—La oásoara amar 
£ a . - A l a s 1 0 y l i 2 . - B l C l n d 
do loa suicidas y Boca de 
fraile (especial). 
LAIINA.—Cinemntógrafo mo-
delo—A las 6 d« la tarde y 9 
112 de la noohe, grandes PÍO-
oionas con esoi)gi,Jo progra-
ma y mago ¡fleos eaírsuos. 
En la función dé la aooüe, re-
galo por •on.óo 46: ana mo-
neda de oro d* 20 pesetas. 
El doriiingó, do 12 á 1, ¿ a . ] 
tinós inlk.vtii. oon r i ta ¿e 
preaioaoe juguetes y íeaalo» 
para los BÍÜO», X * ! S * * * * 
EL POLO NORTE. —(Gi reo 
•ouestre da verano, I'üert^ 
de Atooba). Compañía acuí'ft-
tre gimnát^ioa, acrobátiM, 
cómica y miígicaí, bajo 1» f l j 
receión de D. Cándido Bár-
cena.—Secciones 4 l»fl 7i * ? 
I l 2 y 11.—En las seeo^aeí 
delajaoche oincmaíólAío. 
PRINCIPE ALFONSO.-We^ 
cinema. — Sección continua 
de 5 á 12 y 1(2. — Kueyoa 
prógrátnas 'toüóa los díaft 
Jueves y domingos, maíinéa 
infantil con regalos. Exito?. 
«Norma de Noruega» y ««Sa 
r iva l leí 1», 
SALON REGIO (plaza de San 
Marcial). — Cínematógraí? 
artístico para familias—T6^ 
tro de las novedades fl!'16' 
matográficas. — Los jueves 
matinóe con regilos. I-0' 
viernes, moda—Los níiíof» 
gratis.—Sección continua da 
4 i ra. 
KECREO SALAMANCA.-(Idea> 
Polistilo).— Viilanueva, 2». 
Skating Rink. — Cineaiaí0< 
grafo tíar.—Abierto de 10 * 
1 y de 3 á 8.—Martes y vie^ 
nes, moda.—Miércoles 7 ea' 
bados carreras de cintas. 
ESTANQUE GRANDE DE^ 
RETIRO.—Todos les dísa da 
6 da la mañana hasta aao« 
ebeoido, pintorescos pasea* 
en vapores, canojs, íendeiD* 
y bioidetaí acuáticas y bat' 
cas de remo y yela. 
Loa domingos gran rifa de 




Retiro (Puerta d e l W a a á ) ^ 
Notables ojeraplares do 
rroa dtí.:od&S:Ola^e«-^-b!n^, 
lares -"traotivos parf ei ¥?3 
bllec.' -—S6*lon(5»'; todos to^ 
días de 1# á |¿i ,d» fe ^ ' - f / 1 ^ 
y de B á 8 áe. ía idjio--**3", 
»ica GSS todas.^-KDkT^ i 1 ^ 
POtíata.-Nif.o^illtilfB 9 au«^ 
ISWSh1 -• 
